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zaveze prenašajo. Ugotovili smo, da so zahteve okoljskega prava po področjih 
konkretno oblikovane, a je njihova implementacija v slovensko kmetijsko politiko 
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Deli okolja So tla, mineralne surovine, voda, zrak in živalske ter rastlinske vrste, 
vključno z njihovim genskim materialom (3. člen ZVO-1, 2020). 
Narava Je celota materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj 
povezanih ter soodvisnih delov in procesov (3. člen ZVO-1, 2020).  
Okolje Je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega 
delovanja (3. člen ZVO-1, 2020). 
Poseg v okolje Je vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na 
okolje tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti 
njegovega življenja ter preživetju, zdravju in počutju drugih 
organizmov. Poseg v okolje se nanaša zlasti na rabo naravnih dobrin, 
onesnaževanje delov okolja, gradnjo in uporabo objektov, proizvodne 
in druge dejavnosti ter dajanje izdelkov na trg in njihovo potrošnjo (3. 
člen ZVO-1, 2020).   
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
ARSO   Agencija Republike Slovenije za okolje 
CH4   Metan 
CO2   Ogljikov dioksid 
CPVO   Celovita presoja vplivov na okolje 
DKOS   Standard ohranjanja dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev 
EPO   Ekološko pomembna območja 
EK   Ekološko kmetijstvo 
EU   Evropska unija 
EU ETS  Sistem EU za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov 
FFS   Fitofarmacevtska sredstva 
GSO   Gensko spremenjeni organizem 
KOPOP  Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila 
MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MOP   Ministrstvo za okolje in prostor 
N2O   Didušikov oksid 
NVO   Nevladna organizacija 
OMD   Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo 
OOTT   Okoljsko občutljivo trajno travinje 
OVE   Obnovljivi viri energije 
OZN   Organizacija združenih narodov 
PDEU   Pogodba o delovanju Evropske unije 
PEP   Površine z ekološkim pomenom 
PRP   Program razvoja podeželja 
PVO   Presoja vplivov na okolje 
PZR   Predpisane zahteve ravnanja 
RGV   Rastlinski genski viri 
SKP   Skupna kmetijska politika 
TGP   Toplogredni plini 
URE   Učinkovita raba energije 
VVO   Vodovarstveno območje 
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1 UVOD 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
Pravo okolja je kompleksno in glede na obseg domačih predpisov, uredb in direktiv Evropske 
unije (EU) ter mednarodnih pogodb zahtevno področje. Kompleksni okoljski izzivi so danes v 
ospredju javnih razprav, saj se vse bolj uveljavlja spoznanje, da varstvo okolja ne pomeni 
samo varstva pred onesnaževanjem (Viler Kovačič, 1999), temveč tudi pravico do zdravega 
življenjskega okolja. To pomeni, da mora biti predvsem država s sprejemanjem take 
zakonodaje, ki zagotavlja sistem delovanja okolja, sposobna obvladovati in uravnavati 
interese, ki si konkurirajo. Pri tem se pravo okolja glede na svojo naravo ne omejuje znotraj 
nacionalnega okvirja, temveč je njegova narava izrazito mednarodna.  
EU se je izzivov različnih okoljskih področij lotila z oblikovanjem okoljske politike in po 
sprejetju Amsterdamske pogodbe iz leta 1997 uvedla dolžnost vključevanja varstva okolja v 
vse sektorske politike in aktivnosti evropskega ozemlja (McCormick, 2001), da bi spodbudila 
trajnostni razvoj, pri čemer Skupna kmetijska politika (SKP) ni izjema. Slovenija je s 1. 
majem 2004 postala članica EU – prevzela je celoten acquis communautaire, ki dobesedno 
pomeni »tisto, kar je bilo dogovorjeno v skupnosti«. S tem izrazom poimenujemo celoten 
pravni sistem – ustanovne pogodbe, sekundarne predpise in sodno prakso Sodišča EU, ki 
tvorijo poseben pravni sistem, za katerega veljajo načela avtonomnosti, primarnosti in 
neposredne uporabnosti (Jordan in Adelle, 2013). Pravno zavezujoče vsebine na področju 
okolja v večji meri urejajo uredbe in direktive, slednje pa niso neposredno izvršljive, kar 
pomeni, da je naloga vsake od držav članic, da jih vnese v notranji pravni red oziroma 
sprejme vsaj določen minimalni standard preko nacionalnih pravil za njihovo uresničevanje. 
Direktive, ki so najpomembnejši instrument izvajanja okoljske politike EU (Šantej in sod., 
2013), so torej v veliki meri odvisne od implementacije držav članic in njihovega izvajanja na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Slovenija je na podlagi 8. člena Ustave Republike 
Slovenije (URS, 2020) zavezana spoštovati ratificirane mednarodne pogodbe, tj. konvencije, 
ki so prenesene v nacionalni pravni red ali pravni red EU. Okoljske zaveze mednarodnih 
konvencij se praviloma uresničuje skozi evropsko oziroma nacionalno pravo, če pa njihove 
določbe niso prenesene v slovenske zakone in druge predpise, jih je možno interpretirati 
neposredno, kar pomeni, da se nanje v postopkih pred upravnimi organi in sodišči lahko 
sklicuje vsak. Neposredna uporabnost mednarodnih pogodb pa je mogoča le, kadar so 
določbe, ki izhajajo iz teh pogodb, dovolj konkretne in jasne (Šantej in sod., 2013). 
Kmetijstvo je danes vse bolj podrejeno okoljskim zahtevam, tako splošnim kot tistim, ki se 
osredotočajo na kmetijstvo, saj v splošnem negativno vpliva na stanje naravnih virov (tla, 
vode) in biotsko pestrost ter ima pomembno vlogo z vidika podnebnih sprememb, tako v 
smislu izpustov kot v smislu sekvestracije toplogrednih plinov. Okoljske zahteve, ki so 
podvržene različnim nivojem zakonodajnega urejanja, pa zaradi obsežnosti in razpršenosti 
ovirajo njihov učinkovit prenos v slovensko kmetijsko zakonodajo in politiko. Ena od 
posledic je tudi nejasnost glede tega, katere okoljske zahteve in kako učinkovito so integrirane 
v slovensko kmetijsko politiko, ki je obenem v veliki meri podvržena določbam SKP. Slednja 
je bila sprva oblikovana, da bi povečala kmetijsko pridelavo in izboljšala življenjski standard 
proizvajalcev, danes pa se vse bolj opira na okoljsko komponento ter uveljavlja načelo 
trajnostnega razvoja v skladu s svetovnimi trendi (Pichler in sod., 2010).  
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Namen magistrske naloge je opredeliti zakonodajni okvir in programske dokumente za 
posamezna specifična področja obravnave varstva voda, tal, biotske pestrosti in podnebnih 
sprememb, ki zadevajo kmetijstvo, ter analizirati implementacijo podnebnih, okoljevarstvenih 
in naravovarstvenih zavez relevantne mednarodne, evropske in slovenske zakonodaje v 
slovensko kmetijsko politiko – zakone, podzakonske akte in tudi programske dokumente.  
 
V nalogi smo iskali odgovore na raziskovalna vprašanja:  
1. Katera vprašanja podnebnega, okoljskega in naravovarstvenega prava naslavljajo 
kmetijstvo in zahtevajo odgovor kmetijske politike? 
 
2. Kako so ta vprašanja vključena v aktualno kmetijsko politiko na EU in nacionalni ravni? 
 
3. Katera vprašanja so intenzivneje vključena in katera manj, ter katera zahtevajo v prihodnje 
bolj precizno obravnavo kmetijske politike? 
 
Odgovore na raziskovalna vprašanja smo v nalogi preverjali z uporabo primerjalne analize na 
temelju pregleda literature s področja varstva okolja s posebnim poudarkom na specifičnih 
področjih obravnave varstva voda, tal, biotske pestrosti in podnebnih sprememb. V ospredju 
je kvalitativno raziskovanje, in sicer analiza in interpretacija primarnih (mednarodni akti, 
evropska in slovenska zakonodaja ter podzakonski akti) in sekundarnih virov (strokovni 
članki, strokovna literatura itd.). 
 
V prvi fazi smo zbrane podatke na spletu pridobili s pregledovanjem literature in podatkovnih 
baz (EUR LEX, PIS RS, ECO-LEX-LIFE itd.). Omenjene baze služijo kot repozitoriji, ki 
omogočajo zbiranje in hranjenje elektronskih oblik pisnih dokumentov, ki zadevajo varstvo 
okolja na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. Čeprav mnogi zbrani dokumenti niso 
pravno zavezujoči, so strateško pomemben okvir za uveljavljanje varstva okolja na 
posameznih področjih obravnave (biotska pestrost, vode, tla in podnebne spremembe), ki 
zadevajo kmetijstvo.  
 
V drugi fazi pa smo nato iskali interakcijo med pregledano okoljsko in kmetijsko zakonodajo 
ter predstavili prenos zavez okoljske zakonodaje na mednarodni, evropski in nacionalni ravni 
v ukrepe kmetijske politike v obdobju 2014–2020. Pri tem smo se osredotočali na ukrepe, ki 
so v celoti ali v pretežni meri namenjeni doseganju okoljskih ciljev.  
 
V tretji fazi smo po področjih zaveze okoljskega prava, ki naslavljajo kmetijsko politiko, cilje 
aktualne evropske in nacionalne kmetijske politike ter ukrepe instrumentov varstva okolja v 
kmetijstvu, prikazali v štirih preglednicah. Sledila je razprava po področjih in sklepi, kjer smo 
s pomočjo rezultatov domačih in tujih virov preverili učinkovitost in ciljnost ukrepov 
kmetijske politike v obdobju 2014–2020, ki so namenjeni varstvu okolja in prispevajo k 
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1.2 TEMELJNO O VARSTVU OKOLJA 
 
Okoljska zaskrbljenost se je v zgodovini, v različnih delih sveta, pojavljala v različnih oblikah 
(Polajnar Hrovat, 2009) in sicer kot odziv na industrializacijo, rast mest in vse večje 
onesnaževanja zraka in vode. Pomemben mejnik globalnega okoljskega gibanja je bila izdaja 
knjige Nema pomlad (angl. Silent Spring) leta 1962. V njej je avtorica, ameriška morska 
biologinja, Rachel Carson obravnavala problematiko enega najbolj znanih sintetičnih 
pesticidov DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan) (Avčin, 2019), ki se je uporabljal 
med drugim tudi v kmetijstvu kot kontaktni strup za mnoge členonožce. Avtorica je z 
omenjenim delom podprla vse svoje trditve z dokazi o škodljivih in nepremišljenih vplivih na 
okolje brez znanja o vplivih na ekosistem in zdravje ljudi ter tako bistveno prispevala k 
razcvetu okoljskih raziskav, ozaveščanju splošne in strokovne javnosti ter do neke mere tudi 
sprejemanju okoljevarstvene zakonodaje (Polajnar Hrovat in sod., 2014). Proizvodnja in 
uporaba DDT-ja bila leta 2001 po Stockholmski konvenciji o obstoju organskih onesnaževal 
prepovedana, razen za pogodbenice, ki so uradno obvestile Sekretariat Združenih Narodov o 
svoji nameri, da bodo proizvajale in/ ali uporabljale DDT (Stockholm …, 2018).  
Kasneje sta objavi članka Tragedija skupnega (angl. Tragedy of the Commons) ameriškega 
biologa Garretta Hardina leta 1968 in knjige članov Rimskega kluba Meje rasti (angl. Limits 
to Growth) leta 1972, opozorili  na onesnaževanje okolja in omejeno razpoložljivost naravnih 
virov za kar sta prejeli veliko mednarodno pozornost javnosti. Ko je začelo prevladovati javno 
mnenje, da sedanji model družbe nima perspektive, zlasti gospodarstvo, ki temelji na 
izčrpavanju naravnih virov in neupoštevanju naravnih zakonov so se zgodile prve težnje po 
usklajenih prizadevanjih za varovanje okolja in njegovi afirmaciji v družbeno-političnem 
sistemu. Tako so se v Stockholmu leta 1972 prvič zbrali predstavniki 113 držav na Prvi 
konferenci Organizacije združenih narodov (OZN) o človekovem okolju, kjer so se 
dogovorili, da je potrebno okoljsko problematiko reševati z vključevanjem varstva okolja v 
politiko (Toš, 2009; Smrekar, 2006). Leta 1983 OZN ustanovi Svetovno komisijo za okolje in 
razvoj (angl. World Commision on Environment and Development, WCED), katere naloga je 
bila identificirati glavne okoljske in razvojne probleme po svetu (Mlinar, 2014). Komisija je 
pod vodstvom norveške ministrice Gro Harlem Brundtland v svojem obsežnem poročilu iz 
leta 1987 »Naša skupna prihodnost« (angl. Our Common Future) opredelila trajnostni 
razvoj (angl. Sustainable development) kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, 
ne da bi pri tem ogrozil zmožnost razvoja prihodnjih rodov. Poročilo, ki opredeljuje tri 
temeljne dimenzije trajnosti (trajnostni razvoj, varovanje okolja in družbeno enakost), se 
osredotoča na tak gospodarski razvoj, ki ne bo prizadel okolja in bo krepil družbeni napredek, 
tako varovanje okolja, ki ne bo prizadelo gospodarskega razvoja ali družbenega napredka, pač 
pa ju spodbujalo, in tak družbeni razvoj, ki ne bo slabšal gospodarskih ali okoljskih pogojev, 
temveč jih bo spodbujal.  
Pojem trajnostnega razvoja je z objavo poročila Brundtlandove komisije postal političen in 
formalen (Mlinar, 2014), zaradi česar je v zadnjih desetletjih postal pomembna tema ter cilj 
različnih strategij in drugih razvojnih dokumentov (Pichler in sod., 2010). Danes je utelešen v 
17 ciljih trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals) Agende za trajnostni 
razvoj, ki jo sprejemajo tako razvite države kot države v razvoju ob hkratnem upoštevanju 
različnih prednostnih nalog in nacionalnih politik. Univerzalne cilje (številni med njimi se 
posredno ali neposredno dotikajo varstva okolja) naj bi človeška skupnost pod vodstvom 
OZN dosegla do leta 2030.  
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Slika 1: 17 ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 (UNIS, 2019) 
 
1.2.1 Okoljska politika Evropske unije 
Zametki evropske okoljske politike segajo v leto 1972, kmalu po prvi konferenci OZN o 
človekovem okolju, ko so se voditelji evropskih držav zbrali na zasedanju v Parizu in pozvali 
Evropsko skupnost (ES) k pripravi okoljskega akcijskega programa, ki naj bi zajemal 
poglavitne smernice okoljske politike ES. Leta 1973 je tako ES sprejela prvi okoljski akcijski 
program, ki je enako kot nadaljnji trije, okoljsko politiko obravnaval ločeno od drugih 
sorodnih področij ES, zaradi česar se je v širši javnosti kot tudi v politiki razširilo mnenje, da 
je treba zahteve po zaščiti okolja vključiti tudi v druge sektorske politike ES. Leta 1992 je bil 
sprejet peti okoljski akcijski program, ki je prvič opredelil potrebne operativne ukrepe za 
uveljavitev podnebnih, okoljevarstvenih in naravovarstvenih zahtev v gospodarskih sektorjih, 
kot so: kmetijstvo, energetika, turizem, industrija in transport (Kako resno …, 2000). 
Okolje je bilo kot samostojno poglavje prvič omenjeno v Enotnem evropskem aktu (angl. 
Single European Act) iz leta 1987, s čimer je bila postavljena prva pravna podlaga za 
sprejemanje okoljske zakonodaje na skupnostni ravni. Z Maastrichtsko pogodbo iz leta 1992 
je okolje postalo uradno področje politike EU in z Amsterdamsko pogodbo, sprejeto leta 
1997, povzdignjeno med splošna načela politik EU (dolžnost vključevanja varstva okolja v 
vse sektorske politike EU), da bi se spodbudil trajnostni razvoj. Z Lizbonsko pogodbo 
(Prečiščeni …, 2016) (sestavljata jo Pogodba o Evropski uniji (PEU)) in Pogodba o delovanju 
Evropske unije (PDEU)) iz leta 2009 je bil kot konkreten cilj določen še boj proti podnebnim 
spremembam, enako tudi trajnostni razvoj EU v odnosih s tretjimi državami (EP, 2019).  
Pravna podlaga okoljske politike EU danes temelji na členih 11 in 191-193 PDEU (Prečiščeni 
…, 2016). Člen 11 PDEU (Prečiščeni …, 2016), ki je nastal iz pobude Evropskega sveta v 
Cardiffu leta 1998 (t.i. Cardiffski proces), pravi, »da je potrebno zahteve varstva okolja 
vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti EU, zlasti zaradi spodbujanja 
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trajnostnega razvoja«. Po členu 191 PDEU (Prečiščeni …, 2016) »okoljska politika EU 
prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev:  
- ohranjanju, varstvu in izboljšanju kakovosti okolja;  
- varovanju človekovega zdravja;  
- skrbni in preudarni rabi naravnih virov;  
- spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih 
okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam«.  
»Cilj okoljske politike Unije je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva raznolikost 
razmer v posameznih regijah Unije. Politika temelji na previdnostnem načelu in na načelih, 
da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in 
da mora plačati povzročitelj obremenitve«. Člen 193 (Prečiščeni …, 2016) narekuje, »da 
varstveni ukrepi v skladu s členom 192, nobeni od držav članic ne preprečujejo ohranjanja ali 
uvedbe strožjih varstvenih ukrepov«. 4. člen PDEU (Prečiščeni …, 2016) pristojnost na 
področju okolja, tako kot področje kmetijstva in ribištva, razen ohranjanja morskih bioloških 
virov, deli med Unijo in državo članico, kar pomeni, da države svoje politike usklajujejo 
znotraj EU in po potrebi sprejemajo strožje ukrepe na področju okoljske politike.  
Svet Evropske unije in Evropski Parlament sta leta 2013 sprejela sedmi okoljski akcijski 
program (Sklep …, 2013) za obdobje do leta 2020 z naslovom »Dobro živeti ob upoštevanju 
omejitev našega planeta«. Sedmi okoljski akcijski program, ki je bil pripravljen v skladu s 
predlogom Komisije za večletni finančni okvir EU za obdobje 2014-2020, določa devet 
prednostnih ciljev, med katerimi so (2. člen Sklep …, 2013):  
- varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega kapitala Unije;  
- spreminjanje Unije v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično 
gospodarstvo;  
- varovanje državljanov Unije pred pritiski ter tveganji za zdravje in dobro počutje, ki so 
povezani z okoljem;  
- povečanje koristi okoljske zakonodaje Unije z izboljšanjem izvajanja;  
- izboljšanje zbirke znanja in dokazov, na katerih temelji okoljska politika Unije;  
- zagotovitev naložb za okoljsko in podnebno politiko ter odpravljanje okoljskih posledic;  
- izboljšanje vključevanja okoljskih vidikov in usklajenosti politike;  
- krepitev trajnosti mest v Uniji;  
- povečanje učinkovitosti Unije pri spoprijemanju z mednarodnimi okoljskimi in 
podnebnimi izzivi.  
Sedmi okoljski akcijski program, podobno kot predhodni, temelji na previdnostnem načelu, 
načelu preventivnega delovanja in odpravljanju onesnaževanja pri viru ter na načelu 
odgovornosti povzročitelja obremenitve. V skladu z dolgoročno vizijo Evropske komisije 
»Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri« (COM(2011) 0571), da bomo do leta 2050 
živeli dobro znotraj okoljskih omejitev našega planeta, sedmi okoljski akcijski program 
zavezuje EU in države članice k okrepljenemu izvajanju Strategije EU za biotsko 
raznovrstnost 2020 (COM(2011) 244), Načrta za varovanje evropskih vodnih virov 
(COM(2012) 673) in zakonodajnega svežnja na področju podnebja in energije za doseganje 
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1.2.2 Temeljna področja varstva okolja 
 
Temelja področja varstva okolja so zastavljena široko, saj so aktivnosti s tega področja 
številne. Delijo se na (McCormick, 2001; EP, 2019): 
 
- boj proti podnebnim spremembam, ki zajema globalno segrevanje, izčrpanost ozonske 
plasti in onesnaževanje v smislu zakisovanja ter emisije iz sektorjev, ki so in tistih, ki niso 
vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami (sistem EU ETS).  
- biotsko raznovrstnost, rabo zemljišč in gozdarstvo, ki zajema ohranjanje naravnih 
habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, invazivne tujerodne vrste, dostop 
do genskih virov in delitev koristi, ki iz njih izhajajo, izkoriščanje prostoživečih živalskih 
in rastlinskih vrst ter trgovina z njimi, dobrobit živali, morsko biotsko raznovrstnost, 
varstvo gozdov, rabo tal, dreves in biomase.  
- varstvo voda in gospodarjenje z njimi, ki zajema varstvo celinskih površinskih voda, 
somornic, obalnega morja in podzemne vode, določa posebna merila za ocenjevanje 
dobrega stanja voda, kakovosti voda, namenjeno za prehrano ljudi, evtrofikacijo, 
onesnaževanje voda iz industrije, kmetijstva in kanalizacije, razlitje nafte, zamuljevanje in 
prevelike ekstrakcije.  
- onesnaževanje zraka in obremenjenost s hrupom, ki zajema kakovost zunanjega zraka, 
dovoljene nacionalne emisije onesnaževal, standarde za posamezne vire onesnaževanja 
(npr. emisije vozil, kakovost goriv itd.), onesnaževanje s hrupom na ravni EU za cestni, 
zračni in železniški promet ter obremenjenost s hrupom na ravni držav članic. 
- učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo, ki zajema ravnanje z odpadki in 
preprečevanje njihovega nastajanja ter njihovo odstranjevanje, prekomerno porabo kuriva 
in biomase, jedrsko energijo, spodbujanje energetske učinkovitost ter čiste in obnovljive 
energije.  
- trajnostna potrošnja in proizvodnja, ki zajema okoljsko in energetsko označevanje, 
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, okoljsko učinkovitost podjetij in zelena javna 
naročila.  
- kemikalije in pesticidi, ki zajemajo registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje 
kemikalij, razvrstitev, pakiranje in označevanje kemikalij, izvoz in uvoz nevarnih snovi, 
preprečevanje večjih nesreč, trajnostno rabo pesticidov, ravnanje z obstojnimi organskimi 
onesnaževal, ravnanje z azbestom ter pravila o biorazgradljivih površinsko aktivnih 
snoveh. 
Področja varstva okolja, s katerimi se ukvarja okoljska politika na EU ravni, so široka (gensko 
spremenjeni organizmi (GSO), ravnanje z odpadki, sevanje, hrup itd.), v sklopu magistrske 
naloge pa se bomo osredotočili le na že prej omenjena področja, ki zadevajo kmetijski sektor, 
in sicer: varstvo biotske raznovrstnosti, varstvo voda, varstvo tal in varstvo podnebja.  
 
1.2.3 Temeljna načela pravne regulacije varstva okolja 
 
V Republiki Sloveniji (RS) se je po vstopu v EU število pravnih aktov povezanih z varstvom 
okolja povečalo (Plut, 2004). Rabo oziroma izkoriščanje posameznih delov okolja urejajo 
zakoni in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi po posameznih področjih (vode, 
gozdovi, mineralne snovi, kmetijska zemljišča itd.) (Pichler in sod., 2010). Zakon o varstvu 
okolja, ki je krovni sistemski predpis v RS, je bil prvič sprejet leta 1993 in noveliran leta 2004 
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zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo. Ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot 
temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja, ukrepe varstva okolja in informacije o okolju, finančne in 
ekonomske instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja 
povezana vprašanja (1. člen ZVO-1, 2020). Namen varstva okolja določenega z zakonom je 
tako spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje 
za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske pestrosti. 
Cilji varstva okolja so zmanjšanje in preprečitev obremenjevanje okolja, trajnostna raba 
naravnih virov, izboljšanje in ohranjanje kakovosti okolja, zmanjšanje rabe energije in večja 
uporaba obnovljivih virov energije, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja, 
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja in ponovno vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi (2. člen ZVO-1, 2020).  
 
Glavna načela pravne ureditve varstva okolja, ki so prenesena in opredeljena v ZVO-1 (2020), 
so osnova za doseganje ciljev okoljske politike. Gre za trinajst splošnih načel, na katerih 
slonijo vse aktivnosti in sistemi za doseganje ciljev varstva okolja (Viler Kovačič, 2010) v 
Sloveniji. Temeljna načela pravne ureditve varstva okolja so naslednja:  
 
 Načelo trajnostnega razvoja je v prvem odstavku 4. člena ZVO-1 (2020) opredeljeno, 
kot načelo po katerem morata država in občina pri sprejemanju politik, strategij, 
programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov sicer spodbujati takšen gospodarski 
in socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake 
možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih, a pri tem zagotovi tudi pogoje za dolgoročno 
ohranjanje okolja. Posebej pomembna pa je določba drugega odstavka, ki določa, da 
morajo državni organi in organi občin upoštevati zahteve po ohranjanju okolja in jih 
vključevati v pripravo in izvajanje politik ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega 
in socialnega razvoja (Pichler in sod., 2010).  
 
 Načelo celovitosti v 5. členu ZVO-1 (2020) določa, da se morajo vplivi na okolje 
upoštevati že na samem začetku odločanja, to je pri določanju politike na različnih 
področjih, pri sprejemanju splošnih pravnih aktov (zakonov, podzakonskih predpisov, 
predpisov občin) in sprejemanju konkretnih upravnih odločb (Pichler in sod., 2010).  
 
 Načelo sodelovanja v 6. členu ZVO-1 (2020) navaja, da mora biti pri institucionalnem 
urejanju varstva okolja zagotovljeno predhodno sodelovanje vseh ključnih akterjev, in 
sicer države, občine oziroma širše lokalne skupnosti, nevladnih organizacij za varstvo 
okolja, podjetij, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z varstvom okolja, izvajalcev javnih služb 
na področju varstva okolja in povzročiteljev obremenjevanja okolja. Pichler in sodelavci 
(2010) navajajo, da je mednarodna izmenjava številnih okoljskih podatkov, ki poteka na 
podlagi opredeljenih metodoloških in tehničnih postopkov potrebna v primeru 
degradiranega okolja, čezmejnih vplivov na okolje in čezmejne okoljske škode. Za 
zagotovitev okoljsko bolj sprejemljivih, primernejših in ekonomsko učinkovitejših 
ukrepov varstva okolja občine med seboj sodelujejo pri izvajanju nalog varstva okolja iz 
svoje pristojnosti.  
 
 Načelo preventive (7. člen ZVO-1, 2020) je v tem, da mora biti vsak poseg v okolje 
načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja (Viler Kovačič, 
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2010). Pichler in sodelavci (2010) opozarjajo, da je izrednega pomena zahteva po 
predhodnem načrtovanju, ki obsega vnaprejšnjo oceno obremenjevanja (onesnaževanje, 
rabe, povzročanja tveganja) ter iskanje za okolje manj obremenjujočih alternativ.  
 
 Načelo previdnosti (8. člen ZVO-1, 2020) pomeni, da v primeru dvoma prevlada korist 
varstva okolja pred drugimi interesi (Klemenčič, 2010). Gre za načelo, ki ima 
nadnacionalno naravo, saj previdnostni pristop (angl. precautionary approach) zasledimo 
tako v mednarodnih deklaracijah, mednarodnih pravnih aktih kot tudi v 191. členu PDEU 
(Prečiščeni …, 2016) in od Maastrichtske pogodbe dalje predstavlja avtonomno načelo 
okoljske politike EU. Praksa Sodišča EU načelo previdnosti priznava kot splošno načelo 
prava EU, ki je lahko podlaga za ukrepanje institucij EU na področju okolja, zdravja ljudi, 
živali in rastlin in za ukrepanje nacionalnih držav pri omejevanju prostega pretoka. Pomen 
načela se poudarja predvsem v povezavi z ohranjanjem naravnih virov in biotske pestrosti, 
kjer so lahko učinki človekove dejavnosti nepovratni (Pichler in sod., 2010).  
 
 Načelo odgovornosti povzročitelja v 9. členu ZVO-1 (2020) zahteva, da je povzročitelj 
čezmerne obremenitve za dejanja zoper okolje kazensko in odškodninsko odgovoren, pri 
čemer mora tudi odpraviti vir in posledico čezmernega obremenjevanja. Kaznivim 
dejanjem zoper okolje je namenjeno 32. poglavje Kazenskega zakonika (KZ-1): Kazniva 
dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine. 
 
 Načelo plačila za obremenjevanje oziroma povzročitelj onesnaževanja plača (angl. 
polluter pays principle) v 10. členu ZVO-1 (2020) narekuje, da morajo fizične ali pravne 
osebe javnega ali zasebnega prava, ki neposredno ali posredno, izključno ali hkrati 
onesnažujejo okolje, rabijo naravne dobrine ali povzročajo tveganje za okolje, plačati 
stroške ukrepov, ki so potrebni za  odstranitev ali zmanjšanje onesnaževanja okolja in za 
uskladitev njihovega delovanja s predpisanimi okoljskimi standardi in ukrepi (Pichler in 
sod., 2010). Tretji odstavek 10. člena ZVO-1 (2020) navaja, da mora povzročitelj 
obremenitve nositi tudi stroške jamčenja s finančnimi jamstvi zaradi izvajanja predpisanih 
obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju svoje dejavnosti, 
po njenem prenehanju ali prenehanju obratovanja naprave ali obrata ali prenehanju 
povzročitelja obremenitve.  
 
 Načelo subsidiarnega ukrepanja v prvem odstavku 11. člena ZVO-1 (2020) določa 
državo oziroma lokalno skupnost kot nosilca ukrepanja, kadar povzročitelj ni znan (Viler 
Kovačič, 2010). V tretjem odstavku zakon določa, da imata država in občina, ki sta 
odpravili posledice čezmerne obremenitve in plačali stroške odprave, pravico te stroške 
izterjati od povzročitelja čezmerne obremenitve, če se ta ugotovi kasneje. Pichler in 
sodelavci (2010) poudarjajo, da izterjava stroškov odprave ni le njuna pravica, temveč je 
tudi njuna dolžnost, saj se odprava stroškov financira iz proračuna.  
 
 Načelo spodbujanja v 12. členu ZVO-1 (2020) sledi obveznostim, da država in občina v 
skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata dejavnosti varstva okolja, ki zmanjšujejo ali 
preprečujejo obremenjevanje okolja, in tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi 
in energije ter manj obremenjujejo okolje ali ga omejujejo pod stopnjo dopustnih meja, 
hkrati pa spodbujata izobraževanje, ozaveščanje in informiranje o varstvu okolja. 
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 Načelo javnosti v 13. členu prvega in drugega odstavka ZVO-1 (2020) navaja, da so vsi 
okoljski podatki javni in dostopni vsakomur. Zakon v tem členu določa pravico javnosti, 
da skladno z zakonom sodeluje pri sprejemanju politik, programov in odločitev o 
konkretnih posegih v okolje, kar je v skladu z Aarhuško konvencijo in povezano 
zakonodajo EU o dostopu do informacij in izmenjavi prostorskih podatkov.  
 
Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija) je okoljski predpis horizontalne narave, 
kar pomeni, da ga je treba upoštevati in uporabljati na vseh področjih varstva okolja (Šantej in 
sod., 2013). Aarhuška konvencija je bila sklenjena leta 1998 na četrti ministrski konferenci 
Okolje za Evropo v Aarhusu na Danskem (Aarhuška …, 2002) in je v veljavo stopila leta 
2001; Slovenija jo je ratificirala leta 2004 (Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu …, 
2004). Cilj konvencije je vsakomur omogočiti uveljavljanje pravic do informacij o okolju, do 
udeležbe v zadevah varstva okolja in do pravnega varstva v upravnih in sodnih postopkih, ki 
se tičejo okolja. Aarhuška konvencija skupaj z Direktivo o dostopu javnosti do informacij o 
okolju (Direktiva 2003/4/ES …, 2003) in Direktivo o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti (Direktiva 2007/2/ES …, 2007) tvori pravno podlago za 
izmenjavo informacij v zadevah varstva okolja med javnimi organi in javnostjo (EC, 2017).  
 
 Načelo varstva pravic v 14. členu ZVO-1 (2020) obsega pravice državljanke ali 
državljana, da z vlaganjem pritožb in tožb varuje svojo ustavno pravico do zdravega 
življenjskega okolja iz 72. člena URS (2020) kot eno izmed človekovih pravic (Vilar 
Kovačič, 2010).  
 
 Načelo dopustnosti posegov v okolje v 15. členu ZVO-1 (2020) določa, da so dopustni 
samo tisti posegi v okolje, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja, in določa 
primere, ko je treba za poseg v okolje pridobiti okoljevarstveno soglasje ali dovoljenje.  
 
 Načelo ekološke funkcije v 16. členu ZVO-1 (2020) določa, da uživanje lastninske 
pravice ni absolutno, pač pa mora lastnik nepremičnine zagotoviti ohranjanje in 
izboljševanje kakovosti okolja, ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.  
 
1.2.4 Temeljni instrumenti varstva okolja 
 
Obstoj tržnih slabosti (zunanji učinki, javne dobrine, nepopolne informacije…) vodi k 
prekomernemu izkoriščanju naravnih virov in degradaciji okolja (Vračarević, 2014), zaradi 
česar je potrebna vladna intervencija. Država si v skladu z naloženo obveznostjo oziroma 
odgovornostjo po 72. členu (URS, 2020), ki govori o pravici do zdravega življenjskega 
okolja, v povezavi z določbo 67. člena (URS, 2020), ki govori o ekološki funkciji lastnine, pri 
reševanju okoljskih problemov, ki pripomorejo k varstvu okolja, pomaga z regulacijo 
upravljanja in nadzora ali ekonomskimi instrumenti preko katerih uravnava delovanje na 
svojem območju in tako z omejitvami, prepovedmi, zapovedmi pa tudi spodbudami vpliva na 
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ZVO-1 (2020) ureja temeljne instrumente varstva okolja. Ločimo štiri vrste instrumentov 
varstva okolja:   
- instrumente oblikovanja politike varstva okolja,  
- sodelovanje javnosti,  
- instrumente odgovornosti in  
- instrumente preventive.  
 
1.2.4.1 Instrumenti oblikovanja politike varstva okolja  
 
a) Programiranje varstva okolja 
 
V programiranje varstva okolja uvrščamo Nacionalni program varstva okolja (NPVO), 
operativne programe varstva okolja in programe lokalnih skupnosti. Resolucija o NPVO za 
obdobje 2020–2030, ki je trenutno v javni obravnavi, predstavlja programski dokument, s 
katerim RS oblikuje temeljno politiko varstva okolja in jo na tej podlagi tudi izvaja. 
Omenjena Resolucija bo izdelana v skladu s 35. členom ZVO-1 (2020), 94. členom Zakona o 
ohranjanju narave (ZON, 2020) in 54. členom Zakona o vodah (ZV-1, 2020), in z namenom, 
da za obdobje najmanj desetih let usmerja varstvo okolja in narave ter varstvo, rabo in 
urejanje voda. Operativni programi varstva okolja, ki jih pripravi Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP) in sprejme Vlada RS, za obdobje štirih let razčlenijo cilje, usmeritve in naloge 
NPVO ali obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, strategij, programov 
in predpisov EU, ki se nanašajo na področje varstva okolja (36. člen ZVO-1, 2020). Programe 
lokalnih skupnosti tj. programe varstva okolja občine, ki ne smejo biti v nasprotju z NPVO in 
operativnimi programi varstva okolja, za svoje območje sprejme mestna občina ali širša 
samoupravna lokalna skupnost (38. člen ZVO-1, 2020).  
b) Načrtovanje varstva okolja 
 
V načrtovanje človekovih dejavnosti, s katerimi posega v okolje, ZVO-1 (2020) v 39. členu 
uvaja okoljska izhodišča. Okoljska izhodišča so s predpisi določeni cilji varstva okolja, na 
podlagi katerih se pripravljajo in celovito presojajo akti, s katerimi se načrtuje poseg v okolje 
ali raba naravnih dobrin. Sem sodijo zlasti stanje okolja, določbe predpisov in pravnih 
režimov ter vsebina programov varstva okolja, kot tudi cilji preprečevanja in zmanjševanja 
obremenjevanja okolja. Po Direktivi o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na 
okolje (Direktiva 2001/42/ES …, 2001) ''načrti in programi'' pomenijo načrte in programe 
vključno s tistimi, ki jih sofinancira ES, ter vse njihove spremembe: ki jih pripravi in/ali 
sprejme organ na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ali jih pripravi organ, sprejme pa jih 
parlament ali vlada v zakonodajnem postopku, in ki so zahtevani z zakonskimi in drugimi 
predpisi. Na podlagi 170. člena ZVO-1 (2020) okoljska izhodišča določi Vlada RS. 
c) Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) 
 
CPVO je upravni postopek, v katerem MOP v skladu z  načeli trajnostnega razvoja, 
celovitosti in preventive presodi, ali so prostorski plani in sektorski načrti gospodarjenja z 
naravnimi viri glede posegov, ki so v njih predvideni, usklajeni z okoljskimi izhodišči in s tem 
sprejemljivi z vidika varstva okolja (40. člen ZVO-1, 2020). Podlaga za CPVO je Okoljsko 
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poročilo (OP), ki je potrebna strokovna študija za presojo vplivov na okolje za vsa področja 
poseganja, ki pomembno vplivajo na okolje (41. člen ZVO-1, 2020).  
 
1.2.4.2 Instrumenti sodelovanja javnosti 
 
Sodelovanje javnosti je pomemben instrument varstva okolja, ki omogoča vključevanje 
splošne javnosti, civilne iniciative in nevladnih organizacij (NVO) pri oblikovanju odločitev 
in izvajanju trajnostnega razvoja (Špes, 2008). V skladu z načelom sodelovanja ob hkratnem 
dostopu do okoljskih informacij, ki ga omogoča Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja (2020), javnost dobi pravico sodelovanja v postopkih izdajanja konkretnih pravnih 
aktov, ki se nanašajo na posege v okolje (Rozman in Vrbica, 2015). Pomemben akter 
sodelovanja na področju varstva okolja so NVO, ki imajo skladno z določbami 152. člena 
ZVO-1 (2020) status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora, varstva 
okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine. Za razliko od splošne javnosti, ki 
sodeluje na javnih razpravah, imajo okoljske NVO v skladu z zakonom pravico sodelovanja v 
postopkih preprečevanja oziroma sanacije okoljske škode ter pravico do vložitve upravnega 
spora oziroma tožbe na upravno sodišče zoper izvedbeni prostorski načrt. 
 
1.2.4.3 Instrumenti odgovornosti 
 
Odgovornost povzročitelja obremenitve okolja je eno temeljnih načel varstva okolja. 
Odgovornost se nanaša na dejanja zoper okolje, ki presegajo predpisane mejne vrednosti 
emisij, standarde kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine. 
Povzročitelj obremenitve je v skladu z 9. členom ZVO-1 (2020) odgovoren za preprečevanje 
in sanacijo okoljske škode tudi v primeru stečaja ali likvidacije. Povzročitelj obremenitve je v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti, kot so: ravnanje z odpadki, izpuščanje nevarnih snovi z 
odvajanjem odpadne vode v površinske ali podzemne vode, prevoz nevarnega blaga, delo z 
GSO v zaprtih prostorih itd. odgovoren za preprečevanje neposredne nevarnosti za nastanek 
okoljske škode oziroma sanacijo okoljske škode ne glede na krivdo (110.a člen ZVO-1, 
2020). Kadar pa je povzročiteljev okoljske škode več in se odgovornosti posameznega 
povzročitelja ne da ugotoviti, so odgovorni solidarno.  
 
ZVO-1 (2020) čezmerno obremenitev okolja razširja tudi na okoljsko odškodninsko 
odgovornost, ki je primerljiva s civilnopravno ureditvijo iz tretjega odstavka 131. člena 
Obligacijskega zakonika (OZ, 2020), ki kot posebnost odškodninskega prava določa 
odgovornost za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost za 
okolico, ne glede na krivdo. Tožniki na tak način svoj zahtevek v situacijah prekomernega 
obremenjevanja okolja in posledičnega povzročanja škode (Vrbica in Videtič, 2010) 
utemeljujejo na različnih pravnih podlagah. Vložitev skupinske tožbe tako omogočata 14. člen 
ZVO-1 (2020) ter 133. člen OZ (2020), ki pa se razlikujeta glede področja varstva, saj prvi 
meri na varovanje okolja v smislu javnega interesa in pravico do zdravega življenjskega 
okolja, slednji pa pravico posameznika, da v primeru vznemirjanja ali škodne nevarnosti od 
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1.2.4.4 Instrumenti preventive 
 
Instrumente preventive delimo glede na učinek, ki ga želijo doseči, na instrumente 
neposrednega nadzora, ki uravnavajo, omejujejo ali prepovedujejo delovanje subjektov, ki 
onesnažujejo okolje, in instrumente posrednega nadzora oziroma spodbujanja, ki delujejo 
preko mehanizmov, kot so okoljski davek, emisijska dovoljenja, posojila za ohranjanje 
naravnih virov itd. (Strojin, 1994).  
 
Med instrumenti neposrednega nadzora uvrščamo:  
- standarde, 
- sisteme dovoljevanja rabe oz. onesnaževanja okolja in  
- presojo vplivov na okolje (PVO).  
 
Med instrumente posrednega nadzora uvrščamo:  
- okoljske dajatve,  
- subvencije,  
- prenosna onesnaževalna dovoljevanja in 
- znak za okolje. 
 
a) Instrumenti neposrednega nadzora  
Standardi določajo pravila, smernice ali značilnosti dejavnosti in njihove rezultate. Vlada RS 
na podlagi 27. člena ZVO-1 (2020) določa, kakšne koncentracije ali količine posameznih 
snovi in energije v tleh, vodi in zraku ter kakšne ravni hrupa in sevanj so še sprejemljive, da 
se ohrani raznovrstnost in kakovost naravnih prvin ter kolikšni so lahko izpusti teh snovi in 
energije iz posameznega vira, da se prepreči čezmerno obremenjevanje okolja. Poznamo 
standarde kakovosti okolja (mejne imisijske vrednosti) in standarde za posege v okolje, ki se 
nanašajo na izpuščanje snovi in energije v okolje (mejne emisijske vrednosti). Poleg 
imisijskih in emisijskih mejnih vrednosti, ki veljajo za celotno območje države, Vlada RS z 
izvršilnimi predpisi določa še opozorilne (s predpisom določena meja po kateri so verjetni 
škodljivi vplivi pri ponavljajoči se izpostavljenosti) in kritične (obremenitev, ki s predpisom 
presega določeno kritično vrednost) mejne vrednosti. Lokalnim skupnostim je dana 
pristojnost, da lahko določijo strožje vrednosti opozorilnih mejnih vrednosti in s tem 
povezane ukrepe.  
Sistemi dovoljevanja onesnaževanja oz. rabe so najširše uporabljena tehnika preprečevanja 
obremenjevanja okolja s strani države, skozi izdajo raznih dovoljenj za obremenjevanje 
okolja. Upoštevanje standardov kakovosti okolja (mejne imisijske vrednosti) in standardov za 
posege v okolje (mejne emisijske vrednosti) je pogoj za opravljanje gospodarskih in drugih 
dejavnosti, ob enem pa podlaga za obveznost povzročitelja obremenitve, da mora odpraviti vir 
in posledico svojega čezmernega obremenjevanja okolja (Viler Kovačič, 2010). Vodno 
dovoljenje za neposredno rabo vode v primeru namakanja kmetijskega zemljišča ali drugih 
površin je treba pridobiti v skladu s 125. členom ZV-1 (2020).Vsebino vloge za pridobitev 
vodnega dovoljenja, ki mora vsebovati podatke o prosilcu, podatke o vodi, ki jo namerava 
prosilec rabiti in podatke o nameravani rabi vode (predviden letni odvzem vode, obdobje v 
letu, v katerem se bo rabila voda itd.) določa Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega 
dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (2007). 
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Izdaja vodnega dovoljenja je v pristojnosti Direkcije RS za vode (državni organ v sestavi 
MOP). 
 
Postopek PVO je klasičen upravni postopek, ki je za razliko od postopka CPVO v pristojnosti 
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). V postopku PVO ARSO ugotovi, oceni in 
opiše kratkoročne, dolgoročne, neposredne in posredne vplive nameravanega posega na 
človeka, biotsko pestrost, vodo, tla, zrak in podnebje, naravne vrednote in krajino, pa tudi na 
človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja 
(51. člen ZVO-1, 2020). Od pozitivnega postopka PVO, kjer se pridobi okoljevarstveno 
soglasje, je odvisna izdaja npr. gradbenega dovoljenja in s tem pravica do gradnje objekta. 
 
b) Instrumenti posrednega nadzora 
 
Okoljske dajatve so ekonomski instrument okoljske politike, ki se uporabljajo za izboljšanje 
stanja okolja. Povzročitelj onesnaževanja je dolžan v skladu z 112. členom ZVO-1 (2020) 
plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje okolja. Okoljske dajatve so 
prihodek proračuna države ali lokalne skupnosti. Osnova za določitev okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja so (112. člen ZVO-1, 2020): količina, vrsta ali lastnost iz posameznega 
vira; količina, vrsta ali lastnost odpadkov in vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, 
izdelku ali polizdelku.  
 
Subvencije so definirane kot nepovratni odhodki države, namenjeni financiranju in 
sofinanciranju podjetij, finančnih institucij ali zasebnikov, da se doseže javni interes. 
Subvencija je lahko dana neposredno iz proračuna ali iz posebnih javnih skladov (Šinkovec, 
1994). Namen subvencij na področju varstva okolja je odpravljati ali zmanjševati obremenitve 
okolja, uvajati okolju prijazno proizvodnjo in proizvode ter vpeljati tehnološke inovacije.  
 
Prenosna onesnaževalna dovoljenja so ekonomski instrument varstva okolja. Ko država 
določi okoljevarstveni cilj, npr. sprejemljivo raven emisij določenega onesnaževala, izda za 
vsako dopustno enoto onesnaževanja emisijsko dovoljenje oziroma emisijsko pravico, ki 
pomeni npr. pravico do emisije ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO2). 
Onesnaževalci imajo na izbiro dve možnosti: odpraviti onesnaževanje ali pa si priskrbeti 
emisijsko dovoljenje (Radej, 1994).  
 
Znak za okolje, ki označuje določen proizvod kot ekološko sprejemljiv (Strojin, 1994), naj bi 
pri potrošnikih zvišal prag občutljivosti za okolju manj škodljive izdelke in vplival na 
odločanje pri nakupu okolju prijaznejših izdelkov (Čebulj in sod., 1994). Namen evropskega 
znaka za okolje, ki ga podeli MOP, je spodbujanje prodaje storitve in izdelkov, ki imajo v 
primerjavi z drugimi istovrstnimi proizvodi oziroma storitvami manjše negativne vplive na 
okolje v celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k učinkoviti rabi delov okolja 
ter visoki stopnji varstva okolja (31. člen ZVO-1, 2020). Skupina znakov in pogoji, ki jih 
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1.3 (SLOVENSKA) KMETIJSKA POLITIKA IN VARSTVO OKOLJA 
 
Skupna kmetijska politika (angl. Common agricultural policy, CAP) je bila oblikovana v 60. 
letih prejšnjega stoletja kot ena izmed prvih skupnih politik s cilji definiranimi v 39. členu 
PDEU (Prečiščeni …, 2016): 
- povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in zagotavljanjem 
racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno uporabo proizvodnih 
dejavnikov, zlasti delovne sile;  
- s tem, zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s povečanjem 
individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom;  
- stabilizirati trge;  
- zagotoviti redno preskrbo;  
- zagotoviti, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah.  
Omenjeni cilji, ki ostajajo veljavni še danes, so bili definirani v Rimski pogodbi iz leta 1957, 
med drugim pa se jim je pridružilo tudi varovanje okolja, ki izhaja iz sprememb v širšem 
pogodbenem okvirju (Garzon, 2006).  
Pravna podlaga za SKP je določena v PDEU. Aktualno ureditev SKP 2014–2020, ki temelji 
na dveh stebrih – prvega sestavljajo neposredna plačila, ki so pogojena z navzkrižno 
skladnostjo, drugega pa sredstva, namenjena razvoju podeželja, določajo štirje predpisi, in 
sicer: Uredba o podpori za razvoj podeželja (Uredba (EU) št. 1305/2013 …, 2013), Uredba o 
financiranju, upravljanju in spremljanju SKP (Uredba (EU) št. 1306/22013 …, 2013) Uredba 
o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru SKP (Uredba 
(EU) št. 1307/2013 …, 2013) ter Uredba o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih 
proizvodov (Uredba (EU) št. 1308/2013 …, 2013). SKP se financira iz dveh skladov, ki sta 
del proračuna EU, in sicer Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (EC, 2018a). Cilji trenutne SKP za obdobje 
2014–2020 so (EC, 2010):  
- vitalna proizvodnja hrane, ki zajema skrb za višino in stabilnost dohodka kmetij 
(vključno s proizvodnjo na območjih z naravnimi omejitvami), povečanje konkurenčnosti 
(spodbujanje inovacij, modernizacije in učinkovitosti) ter tržne usmerjenosti kmetijskega 
sektorja, izboljševanje delovanja prehranske verige ter ohranjanje oz. izboljševanje 
proizvodne sposobnosti za okoljsko vzdržno pridelavo varne in kakovostne hrane. 
- trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepi na področju podnebnih sprememb, 
ki zajema skrb za zeleno rast in trajnostno kmetovanje, ki narave ne obremenjujeta 
prekomerno. 
- uravnotežen teritorialni razvoj, ki zajema skrb za skladen razvoj podeželja, v okviru 
katerega je treba podpirati zaposlovanje, diverzifikacijo, specializacijo, učinkovito izrabo 
virov in potencialov ter strukturno raznolikost. Potrebna je spodbuda malim kmetijam in 
razvoju lokalnih trgov. 
 
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, 2020) v slovenski pravni red prenaša temeljne predpise SKP 
EU in izvaja številne uredbe, ki se nanašajo na uresničevanje ekološke vloge kmetijstva in 
njegovega trajnostnega razvoja. Med najpomembnejšimi uredbami, ki zadevajo varstvo vode, 
tal, biotske pestrosti in podnebnih sprememb smo identificirali naslednje predpise: Uredbo o 
navzkrižni skladnosti (2020), Uredbo o shemah neposrednih plačil (2020), Uredbo o izvajanju 
ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
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ter pridelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
(PRP) RS za obdobje 2014–2020 (2020) in Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljsko-podnebna 
plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami (OMD) iz PRP RS za obdobje 2014–2020 (2020). Omeniti pa je 
smiselno tudi Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev (KMG) v območja z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko dejavnost (2015) in Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi 
kmetijskih pridelkov oziroma živil (2018).  
 
1.3.1 Okoljske zaveze v kmetijstvu pred vstopom v EU 
 
Slovensko kmetijstvo se je pred vstopom v EU razvijalo povsem drugače kot kmetijstvo v 
EU. V povojnem obdobju sta se izoblikovali dve različni obliki kmetijske pridelave, in sicer 
družbeno kmetijstvo na velikih gospodarstvih in zasebno kmetijstvo na majhnih kmetijah 
(Erjavec in sod., 1998). Razvoj slednjega je bil na ozemlju Slovenije v času nekdanje 
Jugoslavije močno zapostavljen, kar je pustilo posledice, kot so: nizka stopnja 
profesionalizacije kmetijstva, slabša posestna struktura, delovna storilnost in intenzivnost 
pridelave kmetijskih pridelkov (Erjavec in sod., 1998). Slovensko kmetijstvo se je do 
osamosvojitve razvijalo v posebnih političnih in gospodarskih razmerah, kar se še danes 
odraža v majhnosti agrarnih posesti (Cunder, 1997).  
Z osamosvojitvijo so nastale nove smernice in temeljni cilji kmetijske politike, ki so bili 
zapisani leta 1993 s sprejetjem Strategije razvoja slovenskega kmetijstva. Ta strateški 
dokument je opredelil ključne cilje kmetijske politike in uvedel instrumente kmetijske 
politike, kot so zunanje-trgovinska zaščita in izrazit administrativni nadzor nekaterih glavnih 
kmetijskih trgov (trg pšenice, sladkorja in mleka). Slovenski parlament je s sprejetjem 
Strategije razvoja slovenskega kmetijstva želel dolgoročno stabilizirati pridelavo hrane in 
zagotoviti prehransko varnost Slovenije, trajno povečati konkurenčne sposobnosti 
slovenskega kmetijstva in paritetni dohodek, ter je med drugim kmetijstvo opredelil kot 
večnamensko gospodarsko dejavnost z okoljevarstvenimi, prostorskimi in socialnimi 
funkcijami, ki posredno pripomorejo k ohranjanju kulturne krajine, poseljenosti slovenskega 
podeželja, varnosti voda in kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem (Erjavec in sod., 1998).  
 
Z letom 1998, ko so se začela pogajanja Slovenije za vstop v EU, je kmetijska politika dobila 
nove okvirje in cilje, saj je Slovenija začela uvajati ukrepe kmetijske politike, ki so bili po 
vsebini primerljivi z ukrepi v EU (Kezunovič Krašek, 2004). Pomemben korak je bil narejen s 
sprejetjem Programa reforme slovenske kmetijske politike 1999–2000 in s sprejetjem 
izvedbenega načrta reforme Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 
2000–2002, ko se je Vlada RS zavezala, da izvede celovito reformo kmetijske politike 
(Erjavec in sod., 2001) in sledi ciljem in strategijam SKP EU. Program reforme kmetijske 
politike 1999–2000 je temeljil na štirih stebrih (Kovač, 2002): tržno-cenovni politiki, 
slovenskem kmetijskem okoljevarstvenem programu (SKOP), programu prestrukturiranja 
kmetij in živilsko pridelovalne industrije ter na razvoju podeželja. Za izvedbo programa te 
reforme pa je bilo treba spremeniti zakonsko osnovo za izvajanje kmetijske politike, zato je 
bil junija 2000 sprejet Zakon o kmetijstvu, ki je določil ukrepe tako za kmetijsko tržno-
cenovno politiko kot tudi za strukturno politiko (OECD, 2001). Leta 2008 ga je zamenjal 
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Temeljni cilji kmetijske politike v RS, opredeljeni v 2. členu ZKme-1 (2020), so:  
- stabilna pridelava varne, kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje varnosti in čim 
višje stopnje samooskrbe;  
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja ter krajine;  
- trajno ohranjanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč;  
- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje in 
izboljšanje virov za trajnostno pridelavo hrane;  
- trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva;  
- zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom in uresničevanje 
načel varstva okolja in ohranjanje narave ter  
- ohranjanja genskih virov.  
 
Slovensko kmetijstvo se je okoljskim zahtevam v EU prilagajalo preko SKOP z vrsto ukrepov 
in področij ukrepanja, ki pa, z izjemo podpor območjem s težjimi razmerami za kmetijsko 
pridelavo in uvedbo nekaterih novih okoljskih ukrepov (podpore za vinogradništvo, podpore 
ekološkemu kmetijstvu itd.), niso imeli večjega učinka na strukturo kmetij zaradi razmeroma 
majhnega vložka proračunskih sredstev in pomanjkljivosti v implementaciji ukrepov (Volk in 
sod., 2011).  
 
1.3.2 Okoljske zaveze v kmetijstvu po vstopu v EU 
 
Slovenija je že pred vstopom v EU z izgradnjo implementacijskega sistema za prevzem SKP 
v veliki meri vsebinsko harmonizirala svojo kmetijsko politiko. Po uspešnem referendumu o 
pristopu EU, podpisu in ratifikaciji Pogodbe o pristopu iz leta 2003 je RS s 1. majem 2004 
postala polnopravna članica EU in s tem dnem so za slovensko kmetijstvo začeli veljati 
predpisi pravnega reda EU (Avsec in Erjavec, 2005). Slovensko kmetijstvo je bilo do vstopa v 
novo programsko obdobje SKP 2007–2013 v znamenju končanja tranzicije in intenzivnega 
uvajanja SKP, pri čemer je bilo večina dejavnosti usmerjenih v vzpostavitev ustreznih 
administrativnih in kontrolnih sistemov, kmetijske institucionalne infrastrukture in nenazadnje 
v prevzemanje sprejetih reform (Program …, 2007). Sistem navzkrižne skladnosti (angl. cross 
compliance), ki se v Sloveniji uporablja od leta 2005, temelji na seznamu uredb in direktiv, ki 
se nanašajo na upoštevanje določenih minimalnih standardov za varstvo okolja, varnost hrane, 
zdravje in dobrobit živali ter za ohranjanje dobrih kmetijskih praks in pogojev na zemljiščih 
(Avsec in Erjavec, 2005). Sistem navzkrižne skladnosti naj bi prispeval k razvoju trajnostnega 
kmetijstva in večji skladnosti SKP s pričakovanji družbe (Uredba (EU) št. 1307/2013 …, 
2013). 
 
Leta 2009 je Evropska komisija predlagala povečano modulacijo oziroma prenos sredstev iz 
prvega stebra (neposredna plačila) v drugi steber SKP, namenjen razvoju podeželja, kar naj bi 
omogočilo boljši odziv na nove izzive in možnosti, s katerimi se je srečevalo evropsko 
kmetijstvo, vključno  s podnebnimi spremembami, potrebo po boljšem gospodarjenju z vodo, 
varstvom biotske pestrosti in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (ECA, 2016). Politika 
razvoja podeželja, ki je povezana s številnimi drugimi politikami na evropski ravni, se delno 
financira iz državnega proračuna EU in delno iz proračuna (nacionalnega oziroma 
regionalnega) posameznih držav članic. Program razvoja podeželja 2007–2013, ki je bil 
predhodnik sedanjega Programa razvoja podeželja 2014–2020, je programski dokument in 
predstavlja osnovo za črpanje finančnih sredstev iz EKSPR. Program razvoja podeželja 2007–
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2013 je zajel štiri pomembne osi, ki so na podlagi kmetijsko-okoljskih indikatorjev IRENA 
(angl. Indicator Reporting on the Integration of Environmental Concerns into Agriculture 
Policy) sledili ciljem izboljševanja konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, izboljševanja 
okolja (zmanjševanje onesnaževanja okolja, vzdrževanje kulturne krajine in ohranjanje 
biodiverzitete) ter prispevanja k dvigu kakovosti življenja na podeželju (Rezultati …, 2016). 
 
Državni zbor RS je leta 2011 sprejel Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri!« (ReSURSKŽ, 2011). V 
primerjavi s prvo strategijo iz leta 1993, kjer je slovenska kmetijska politika v večji meri le 
prevzemala določbe SKP, vzpostavljala administrativne in kontrolne sisteme ter vzpostavljala 
kmetijske institucionalne infrastrukture, z novo RESURSKŽ do leta 2020 Slovenija svojo 
vlogo vidi kot aktivna članica EU. Resolucija je namreč podrobneje opredelila vizijo do leta 
2020 in temeljne cilje kmetijske politike v Sloveniji, ki so zapisani v 2. členu ZKme-1 (2020), 
ter tako definirala odgovore na izzive, s katerim se sooča kmetijstvo v 21. stoletju.  
 
Leta 2013 sta Svet EU in Evropski parlament sprejela paket zakonodajnih sprememb, ki 
določajo SKP do leta 2020 (Erjavec in sod., 2018). Ena izmed temeljnih novosti, ki jih je 
prinesla zadnja reforma SKP v obdobju 2014–2020, je t.i. zelena komponenta, kar pomeni, da 
se 30 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila nameni za kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in varstvo okolja, v okviru katerih se izvajajo ukrepi: diverzifikacija 
kmetijskih rastlin, ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) v območju 
Natura 2000 in površine z ekoloških pomenom (PEP). Drugi steber SKP, ki je namenjen 
razvoju podeželja, je v obdobju 2014–2020 definiral šest prednostnih nalog (Program …, 
2017):  
- spodbujanje prenosa znanja in inovacij na področju kmetijstva in gozdarstva ter na 
podeželskih območjih;  
- krepitev konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva in krepitev sposobnosti preživetja kmetij;  
- spodbujanje organizacije prehranske verige in obvladovanja tveganja v kmetijstvu;  
- obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva,  
- spodbujanje učinkovite rabe virov in prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na 
podnebne spremembe, na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva; 
- spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij.  
 
Slika 2 prikazuje raven zahtevnosti obvez za upravičence, ki prejmejo finančne podpore v 
obdobju 2014–2020. Sistem navzkrižne skladnosti in zelena komponenta predstavljata 
obvezni osnovni zahtevi, ki ju mora upravičenec izpolnjevati v celoti. KOPOP, eden izmed 
ukrepov PRP pa predstavljajo prostovoljne zahteve za upravičence. KOPOP, ki krijejo izgubo 
prihodkov zaradi izvajanja nadstandardnih praks (Program …, 2017), so sestavljena iz 
številnih operacij, ki naj bi bile prilagojene lokalnim potrebam in zato blagodejno vplivale na 
okolje in podnebne spremembe.  
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Slika 2: Zelena arhitektura SKP v obdobju 2014–2020 (prirejeno po Meredith in Hart, 2019) 
 
1.3.3 Instrumenti varstva okolja v kmetijstvu  
 
Zaveze okoljske zakonodaje na mednarodni, evropski in nacionalni ravni se prenašajo v 
ukrepe kmetijske politike, zato smo se osredotočili na interakcijo med aktualno ureditvijo 
SKP v obdobju 2014–2020 in ukrepe, ki so namenjeni doseganju okoljskih ciljev.  
 
Identificirali smo naslednje ukrepe:  
- zelena komponenta v okviru neposrednih plačil,  
- navzkrižna skladnost kot pogoj za prejemanje neposrednih plačil ter nekaterih plačil v 
okviru drugega stebra SKP,  
- plačila iz drugega stebra kmetijske politike, zlasti plačila v okviru KOPOP, EK in OMD.  
 
Treba je omeniti, da k okoljskim ciljem posredno prispevajo tudi nekateri drugi ukrepi PRP, 
kot so: Prenos znanja in dejavnosti informiranja, Službe za svetovanje, službe za pomoč pri 
upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah, Sheme kakovosti za 
kmetijske proizvode in živila, Naložbe v osnovna sredstva, Naložbe v razvoj gozdnih območij 
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Slika 3: Shematični prikaz ukrepov neposrednih plačil SKP, ki so namenjeni doseganju okoljskih ciljev 
(prirejeno po Navodila …, 2018) 
 
1.3.3.1 Zelena komponenta 
 
Zelena komponenta pomeni plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje. Nosilci KMG, ki so upravičeni do plačila iz naslova zelene komponente na podlagi 
sheme osnovnega plačila, morajo na vseh svojih upravičenih površinah izvajati kmetijske 
prakse: Diverzifikacijo kmetijskih rastlin, Površine z ekološkim pomenom (PEP) in 
Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) v območju Natura 2000. Iz 
izvajanja obveznosti kmetijskih praks iz naslova zelene komponente so izvzeti le nosilci tistih 
KMG, ki so v celoti vključeni v kontrolo ekološkega kmetovanja ali pa so v preusmeritvi v 
ekološko kmetovanje, saj se v tem primeru ekološko kmetovanje smatra kot izvajanje vseh 
obveznosti zelene komponente, ter tisti nosilci KMG, ki so vključeni v shemo za male kmete, 
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1.3.3.2 Navzkrižna skladnost 
 
Sistem navzkrižne skladnosti temelji na dveh sklopih pravil, in sicer na predpisanih 
zahtevah ravnanja (PZR) in standardih za ohranjanje dobrih kmetijskih praks in 
okoljskih pogojev (DKOS), ki predstavljajo min. zahteve s področij okolja, dobrega 
kmetijskega stanja zemljišč, dobrobiti živali, zdravja živali in rastlin, javnega zdravja ter 
podnebnih sprememb. Pravni okvir navzkrižne skladnosti obsega izpolnjevanje 161 zahtev 
navzkrižne skladnosti iz 13 sklopov predpisanih zahtev ravnanja in 7 standardov za dobro 
kmetijsko in okoljsko stanje zemljišč na omenjenih področjih (Priročnik …, 2017). V sklopu 
naloge se osredotočamo le na področje, ki se nanaša na okolje, podnebne spremembe in dobro 
kmetijsko stanje zemljišč.  
 
1.3.3.3 Program razvoja podeželja 
 
Nacionalna prednostna področja ukrepanja PRP 2014–2020 se povezujejo s šestimi 
prednostnimi nalogami politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 na ravni EU, 
prednostnimi programskimi usmeritvami iz ReSURSKŽ, Operativnimi programi za izvajanje 
resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 ter 
drugimi ključnimi strateškimi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj RS proti letu 2020 (Program 
…, 2019). Horizontalni cilji (inovacije, okolje in podnebne spremembe), relevantni za našo 
obravnavo, ki posegajo v vse prednostne naloge politike razvoja podeželja, se izražajo 
predvsem v ukrepih KOPOP (M10), EK (M11) in OMD (M13).  
 
Ukrep KOPOP predstavlja izvajanje nadstandardnih praks, namen katerih je vzpostavitev 
ravnotežja med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem okolja, v smislu zmanjšanja vplivov 
kmetovanja na okolje, prispevanja k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter 
zagotavljanje ekosistemskih storitev (8. člen Uredba o ukrepih …, 2020). KOPOP so v 
obdobju 2014–2020 sestavljena iz 19 operacij. V sklopih varstva biotske pestrosti, varstva 
voda, varstva tal in varstva podnebja bomo operacije ukrepa KOPOP in podpore za 
ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu (M10.2) podrobneje 
obravnavali.   
 
Ukrep EK, sestavljen iz podukrepov: Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja in Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja, spodbuja KMG k 
izvajanju naravi prijaznega kmetovanja, ki naj bi posledično prispevalo k ohranjanju in 
izboljšanju biotske pestrosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal ter varovanju okolja 
(118. člen Uredba o ukrepih …, 2020).  
 
Ukrep OMD z izravnavo stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer na območjih z 
naravnimi ali drugimi omejitvami pomaga ustvariti ugodnejše pogoje za kmetovanje in 
zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih površin (135. člen Uredba o ukrepih …, 2020). 
S tem naj bi prispeval k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, 
ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč 
(Program …, 2019).  
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2 PREGLED PODROČIJ VARSTVA OKOLJA 
 
2.1 PRAVNO VARSTVO BIOTSKE PESTROSTI 
 
Biotska pestrost (pogosto zasledimo tudi sinonime biotska raznovrstnost, biotska diverziteta 
ali biodiveziteta) je opredeljena kot variabilnost med živimi organizmi, vključno s 
kopenskimi, morskimi in drugimi vodnimi ekosistemi in ekološkimi kompleksi, katerih del 
so; to vključuje pestrost znotraj samih vrst, med vrstami in pestrost ekosistemov (Convention 
…, 1992). V najširšem pomenu se biotska pestrost izraža na treh nivojih, in sicer kot genska, 
vrstna in ekosistemska pestrost. Variabilnost živih organizmov je pomembna tako za naravna 
in polnaravna območja kot tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo pogosto posebno biotsko 
pestrost, ki prispeva k ekosistemskim storitvam, zagotavlja socialne in kulturne koristi ter 
spodbuja gospodarstvo (Erisman in sod., 2016). 
 
Biotska pestrost se danes na svetovni ravni zmanjšuje hitreje kot kadarkoli v človeški 
zgodovini (Summary …, 2019). Najnovejše poročilo Medvladne platforme za znanstveno 
politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (angl. Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) navaja, da se upad biotske 
pestrosti dogaja večinoma od leta 1900 dalje in v tem obdobju smo izgubili 2 % vseh vrst na 
planetu. Po podatkih poročila  milijonu vrst na planetu grozi izumrtje (Summary …, 2019), 
praviloma zaradi večanja pritiskov na vrste, habitate in habitatne tipe, katerih vzrok so 
fragmentacija habitatov, spremembe rabe zemljišč (širjenje urbanih naselij, sprememba 
namenske rabe prostora, gradnja prometne in energetske infrastrukture, intenzifikacija 
kmetijstva), vnos invazivnih vrst, prekomerno izkoriščanje vrst (lov in nabiranje), 
onesnaževanje okolja in podnebne spremembe (Okoljsko …, 2015). Ključna vzroka za 
neprestano upadanje biotske pestrosti v naravi sta izkoriščanje naravnih virov in vse večja 
intenzifikacija kmetijstva v kombinaciji s spremembo človeške prehrane (uživanje večjega 
deleža živalskih beljakovin, ki ustvarja dodatni pritisk na razpoložljivost kmetijskih zemljišč 
in naravnih območij) ter delna ali popolna opustitev tradicionalnega kmetijstva. Slednji vodi v 
vse večje spreminjanje kulturne krajine ter zaraščanje tradicionalnega kmetovanje (Erisman in 
sod., 2016; Maxwell in sod., 2016). 
 
Za Slovenijo, ki zaseda komaj 0,004 % celotne Zemljine površine, je značilna velika biotska 
pestrost – znanih je okoli 26.000 vrst, kar predstavlja več kot 1 % vseh znanih živih vrst na 
Zemlji in je posledica razgibanega reliefa ter pestrih geoloških, pedoloških, podnebnih in 
hidroloških razmer (Mršić, 1997; Okoljsko …, 2015).  
 
2.1.1 Mednarodna raven 
 
Konvencija o biološki raznovrstnosti (angl. Convention on Biological Diversity, CBD) je 
bila sprejeta na svetovnem srečanju pod okriljem OZN v Riu de Janeiru leta 1992 in je v 
veljavo stopila 29. decembra 1993 (Skoberne, 2004). Trenutno je konvencijo ratificiralo 196 
držav – Slovenija jo je v nacionalni pravni red prenesla leta 1996 z Zakonom o ratifikaciji 
Konvencije o biološki raznovrstnosti (1996) in se zavezala k izpolnjevanju obveznosti, ki iz 
nje izhajajo. Postavlja pravni in programski okvir za učinkovito ukrepanje za ohranjanje 
biotske pestrosti, trajnostno rabo njenih sestavin ter pošteno in pravično delitev koristi 
genskih virov skupaj z ustreznim dostopom do njih in s primernim prenosom ustreznih 
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tehnologij (1. člen Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki …, 1996). Konvencija je v 
preambuli poudarila, da imajo pogodbenice suverene pravice nad svojimi lastnimi biološkimi 
viri in so na podlagi 6. člena dolžne v skladu s svojimi posebnimi pogoji in sposobnostmi 
razvijati državne strategije, načrte in programe za ohranitev in trajnostno uporabo biološke 
pestrosti ali v ta namen prilagoditi že obstoječe strategije, načrte in programe, iz katerih so 
med drugimi razvidni ukrepi, določeni s konvencijo. Konvencija v drugem odstavku 6. člena 
prvič v mednarodnem pravu narekuje tudi vključitev načel varstva narave v druge sektorske in 
medsektorske plane, programe in politike ter tako postavlja drugačen okvir za ohranitev in 
trajnostno rabo biotske pestrosti (Skoberne, 2004).  
 
Konvencijo o biološki raznovrstnosti dopolnjujeta dva pomembna protokola: Kartagenski 
protokol o biološki varnosti (angl. Cartagena Protocol on Biosafety), cilj katerega je 
preprečiti ogrožanje biotske raznovrstnosti zaradi  GSO, ki nastajajo s sodobno biotehnologijo 
(1. člen Zakon o ratifikaciji Kartagenskega …, 2002), ter vzpostaviti postopke vnaprejšnjega 
obveščanja, ki naj bi zagotovili, da države razpolagajo s potrebnimi informacijami, preden 
privolijo v uvoz GSO na svoje ozemlje (7. člen Zakon o ratifikaciji Kartagenskega …, 2002); 
in Nagojski protokol o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki 
izhajajo iz njihove uporabe (angl. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the 
Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization) vključno z večjo 
pravno varnostjo in preglednostjo za ponudnike in uporabnike genskih virov, s čimer se 
prispeva k ohranjanju biotske pestrosti in trajnostni uporabi njenih sestavnih delov (1. člen 
Nagojski …, 2014). Omenjeni protokol v 3. odstavku 8. člena narekuje, da mora vsaka 
pogodbenica pri oblikovanju in izvajanju zakonodaje upoštevati pomen genskih virov za 
prehrano, kmetijstvo in prehransko varnost.  
 
Pogodbenice so se v prvem strateškem načrtu za obdobje 2002–2010, ki temelji na zavezah iz 
mednarodne Konvencije o biološki raznovrstnosti, zavezale, da bodo do leta 2010 dosegle 
znatno upočasnitev zmanjševanja biodiverzitete na svetovni, regionalni in državni ravni, a 
cilja niso dosegle (Global …, 2010). S sprejetjem drugega strateškega načrta za obdobje 
2011–2020, ki vsebuje vizijo do leta 2050, 5 strateških ciljev in 20 globalnih ciljev – t.i. Aichi 
ciljev za biotsko pestrost (angl. Aichi Biodiversity Targets), ki so podlaga za pripravo 
regionalnih in nacionalnih strateških dokumentov (Leadley in sod., 2014), so pogodbenice 
obnovile svoje zaveze za zaustavitev upadanja biotske pestrosti in spoštovanje ciljev 
Konvencije o biološki raznovrstnosti.  
 
Konvencija o biološki raznovrstnosti je prvi globalni predpis, ki celovito obravnava 
ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo naravnih virov, saj v 
svoje izvajanje vsebinsko vključuje še naslednje pomembne mednarodne konvencije in druge 
mednarodne predpise (Skoberne, 2004):  
 
 Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi rastlinskimi in 
živalskimi vrstami (angl. Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) – CITES, ki je bila sprejeta leta 1973 v Washingtonu in je v 
veljavo stopila leta 1975. Trenutno ima konvencija 183 podpisnic – Slovenija jo je 
ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, 
II, III in IV h konvenciji (1999). CITES obravnava okoli 30.000 taksonov rastlinskih in 
živalskih vrst, ki jih v dodatkih konvencije opredeljuje kot i) vrste, ki bi zaradi trgovine 
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lahko izumrle; ii) vrste, za katere ni nujno, da bi zaradi trgovanja v kratkem lahko izumrle 
in iii) vrste, ki jih obravnava zakonodaja držav pogodbenic. Preambula konvencije navaja, 
da pogodbenice priznavajo prosto živeče živalske in rastlinske vrste kot nenadomestljiv 
del naravnih sistemov zemlje vključno z estetskega, znanstvenega, rekreacijskega, 
kulturnega in gospodarskega vidika, ki ga morajo varovati s poglobljenim mednarodnim 
sodelovanjem in ustreznimi ukrepi.  
 
 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (angl. Convention on 
Conservation on Migratory Species of Wild Animals) – Bonnska konvencija, sprejeta leta 
1979 v Bonnu in uveljavljena leta 1983. Trenutno ima konvencija 127 pogodbenic – 
Slovenija jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst 
prostoživečih živali (1999). V Bonski konvenciji pogodbenice priznavajo pomembnost 
varovanja selitvenih vrst prostoživečih živali, ki živijo znotraj ali gredo zunaj državnih 
meja, in si prizadevajo zavarovati tiste selitvene vrste, ki se selijo po zraku, vodi ali 
kopnem, katerih varstveno stanje je neugodno. Slovenija je na podlagi Bonske konvencije 
sprejela dva pravno obvezujoča meddržavna sporazuma, ki obravnavata posamezno vrsto, 
populacijo ali geografsko omejeno območje, in sicer Sporazum o ohranjanju afriško-
evrazijskih selitvenih vodnih ptic (angl. Agreement on the Conservation of African 
Migratory Waterbirds – AEWA) ter Sporazum o ohranjanju netopirjev v Evropi (angl. 
Agreement on the Conservation of Bats in Europe – EUROBATS).  
 
 Konvencija o mokriščih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča 
močvirskih ptic (angl. Convention on Wetlands of International Importance especially as 
Waterfowl Habitat) – Ramsarska konvencija, ki je bila sprejeta leta 1971 v Ramsarju 
(Iran) in začela veljati leta 1975. Trenutno je mednarodno pogodbo ratificiralo 170 držav 
– v Sloveniji je začela veljati 25. junija 1991 z izjavo o nasledstvu SFRJ, kasneje pa je bila 
ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Pariškega protokola in sprememb Konvencije o 
močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (2004). 
Glavni cilj Ramsarske konvencije je zagotoviti ohranjanje mokrišč mednarodnega pomena 
s preudarno rabo, mednarodnim sodelovanjem in zavarovanjem teh območij. Slovenija 
ima na seznamu mokrišč mednarodnega pomena Ramsarske konvencije zavarovana tri 
območja na površini 8 205 ha, in sicer Cerkniško jezero, Sečoveljske soline in Škocjanske 
jame.  
 
 Konvencija o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine (angl. Convention 
Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage – the World 
Heritage Convention), ki je bila sprejeta leta 1972 v Parizu, veljati pa je začela leta 1976. 
Trenutno je h konvenciji pristopilo 193 držav – Slovenija jo je potrdila z notifikacijo leta 
1992 (Akt …, 1992). Cilj konvencije je zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno in 
naravno dediščino svetovnega pomena bodočim rodovom. 
 
 Konvencija o ohranjanju prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter 
njunih naravnih življenjskih prostorov (angl. Convention on the Conservation of 
European Wildlife nad Natural Habitats) – Bernska konvencija, ki je bila sprejeta leta 
1979 v Bernu in je v veljavo stopila leta 1982. Trenutno je konvencijo ratificiralo 47 
pogodbenic – Slovenija jo je ratificirala leta 1999 z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o 
varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov (1999). Glavni cilji Bernske konvencije so ohraniti prostoživeče evropske 
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rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, spodbujati meddržavno sodelovanje in 
nameniti posebno pozornost zelo ogroženim in ranljivim vrstam, vključno z ranljivimi 
selivskimi vrstami.  
 
 Konvencija o varstvu Alp (angl. Alpine Convention) oz. Alpska konvencija je bila 
sprejeta leta 1991 v Salzburgu in je v veljavo stopila leta 1999. Slovenija jo je ratificirala 
leta 1995 z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (1995). Alpska konvencija je 
mednarodna pogodba med osmimi alpskimi državami (Monakom, Francijo, Švico, 
Liechtensteinom, Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo) in Evropsko Unijo. Cilj Alpske 
konvencije je sodelovanje držav podpisnic glede enotne politike varstva alpskega sveta na 
različnih področjih opredeljenih s sprejetimi tematskimi protokoli: Urejanje prostora in 
trajnostni razvoj, Varstvo narave in urejanje krajine, Hribovsko kmetijstvo, Turizem, 
Gorski gozd, Varstvo tal, Energija, Promet in Protokol o reševanju sporov, ki jih je 
Slovenija ratificirala leta 2003 z Zakonom o ratifikaciji Protokolov o izvajanju Alpske 
konvencije (2003). Alpska konvencija v Sloveniji zajema območje od Rateč do Maribora 
(Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Pohorje) ter do Nanosa na 
jugozahodu države (Skoberne, 2019). 
 
 Evropska konvencija o krajini (angl. European Landscape Convention) je bila sprejeta 
leta 2000 v Firencah in prenesena v slovenski pravni red leta 2003 z Zakonom o 
ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (2003). Trenutno je konvencijo ratificiralo 39 
pogodbenic. Splošni cilji konvencije, opredeljeni v 3. členu, so spodbujati varstvo, 
upravljanje in načrtovanje krajine, saj je ohranjanje le-te odvisno od ravnotežja med 
ohranjanjem narave in kulturne dediščine na eni strani in rabo naravnih virov na drugi. 
Pogodbenice se na podlagi 7. in 8. člena zavezujejo, da bodo s sodelovanjem izboljšale 
izmenjavo informacij in učinkovitost programov ter sprejete ukrepe. 
 
 Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja (angl. Convention 
for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 
Mediterranean) – Barcelonska konvencija je bila sprejeta leta 1976 v Barceloni, v 
veljavo je stopila leta 1978. Trenutno je Barcelonsko konvencijo ratificiralo 22 
pogodbenic. Slovenija je sprejem obveznosti, ki izhajajo iz konvencije, potrdila z 
notifikacijo leta 1993 (Akt …, 1993); Ženevski protokol, ki opredeljuje zavarovana 
območja in zavarovana območja pomembna za Sredozemlje, pa je ratificirala z Zakonom 
o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v 
Sredozemlju (2002). Temeljni cilji konvencije so preprečevanje onesnaževanja na 
območju Sredozemlja, trajnostno upravljanje Sredozemskega morja in njegove obale, 
vključevanje varovanja okolja v gospodarski razvoj ter varstvo naravne in kulturne 
dediščine območij Sredozemskega morja (Šantej in sod., 2013).  
 
2.1.2 Evropska raven 
 
Politika varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti v EU temelji na dveh glavnih 
zakonodajnih aktih: Direktivi o ohranjanju prostoživečih ptic (Direktiva 2009/147/ES …, 
2010) (v nadaljevanju Direktiva o pticah) in Direktivi o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva Sveta 92/43/EGS …, 1992) (v 
nadaljevanju Direktiva o habitatih), katerih cilj je ohranitev rastlinskih in živalskih vrst ter 
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habitatnih tipov, pomembnih za Evropsko unijo, v ugodnem ohranitvenem stanju, bodisi z 
zavarovanjem vrst bodisi z opredelitvijo posebnih varstvenih območij, ki tvorijo ekološko 
omrežje Natura 2000 (Program …, 2017).  
 
EU je z Direktivo o pticah (Direktiva 2009/147/ES …, 2010) v 1. členu opredelila celovito 
zaščito okoli 500 vrst prostoživečih ptic, njihovih jajc, gnezd in habitatov, ki se naravno 
pojavljajo na območju Evrope in so zaščitene na različne načine. Države članice morajo v 
skladu s to direktivo ohraniti populacijo ptic na ravni, ki ustreza ekološkim, znanstvenim in 
kulturnim zahtevam, upoštevajoč gospodarske in rekreacijske potrebe (2. člen Direktiva 
2009/147/ES …, 2010). Na podlagi 3. člena te direktive morajo države članice sprejeti ukrepe 
za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev raznovrstnosti in površine habitatov za 
vse prostoživeče ptice, kar vključuje ustanovitev zavarovanih območij, vzdrževanje in 
upravljanje habitatov v skladu z ekološkimi zahtevami na zavarovanih območjih in izven njih, 
ponovno vzpostavitev uničenih biotopov in ustvarjanje biotopov. Države članice morajo na 
podlagi priloge k Direktivi o pticah opredeliti najpomembnejša zavarovana območja kot 
posebna območja varstva (angl. Special Protection Area – SPA) in obvestiti Evropsko 
komisijo o sprejetih varstvenih ukrepih (12. člen Direktiva 2009/147/ES …, 2010), ki 
prepovedujejo namerno ubitje ali ujetje ptic, namerno uničenje ali poškodovanje gnezd in jajc 
ali odstranjevanje gnezd itd.  
 
Direktiva o habitatih je bila sprejeta leta 1992 in varuje več kot 1000 redkih, ranljivih, 
ogroženih ali endemičnih živalskih in rastlinskih vrst ter okoli 200 redkih in značilnih 
habitatnih tipov. Direktiva o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS …, 1992) v 1. členu določa 
ukrepe, ki so potrebni, da se naravni habitati in populacije živali in rastlin prostoživečih vrst 
na evropskem ozemlju držav članic ohranjajo v ugodnem stanju, in nalaga državam članicam, 
da določijo območja, kjer se uporabljajo potrebni ohranitveni ukrepi za vzdrževanje ali 
obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti naravnih habitatov in/ali populacij vrst, za katere je 
bilo določeno posebno ohranitveno območje (angl. Special Area of Conservation – SAC). Na 
podlagi 3. člena te direktive se določi usklajeno evropsko ekološko omrežje varstvenih 
območij (Natura 2000), ki ga sestavljajo posebna območja varstva (POV), opredeljena na 
podlagi Direktive o pticah, in posebna ohranitvena območja (POO). V drugem odstavku 6. 
člena (Direktiva Sveta 92/43/EGS …, 1992) je določena obveznost držav članic, da storijo vse 
potrebno, da preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje 
vrst, za katere so bila območja Natura 2000 določena, če bi tako vznemirjanje lahko 
pomembno vplivalo na cilj te direktive. Poleg tega Direktiva o habitatih določa, da države 
članice za POO določijo potrebne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam 
naravnih habitatnih tipov in vrst iz prilog Direktive o habitatih na teh območjih (1. odstavek 6. 
člen Direktiva Sveta 92/43/EGS …, 1992).  
 
V skladu z mednarodnimi obveznostmi in Strateškim načrtom Konvencije o biološki 
raznovrstnosti za obdobje 2011–2020 je Evropska komisija leta 2011 sprejela Sporočilo Naše 
življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 
2020 (COM(2011) 0244). Strategija je sestavni del strategije Evropa 2020 (COM(2010) 
2020) in vodilne pobude »Evropa, gospodarna z viri« (COM(2011) 0021). Ta dokument 
vključuje šest ciljev, ki se vzajemno podpirajo in so medsebojno soodvisni, a je vsak 
namenjen reševanju konkretnega problema, in sicer (EC, 2011a): 
- popolno izvajanje Direktive o pticah in Direktive o habitatih; 
- ohranjanje in obnovitev ekosistemov in njihovih storitev; 
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- povečati prispevek kmetijstva in gozdarstva k ohranjanju in izboljšanju biotske pestrosti; 
- zagotoviti trajnostno rabo ribolovnih virov; 
- boj proti invazivnim tujerodnim vrstam in  
- pomoč pri zaustavitvi svetovne izgube biotske pestrosti. 
 
Vsak izmed ciljev je razdeljen na sveženj ukrepov, zasnovanih kot odziv na konkretne izzive. 
H krepitvi pozitivnega prispevka kmetijstva k ohranjanju biotske pestrosti in trajnostne rabe 
naravnih virov naj bi kmetijstvo v okvirju tretjega cilja do leta 2020 prispevalo s tem, da v 
čim večjem obsegu poveča in/ali ohrani število kmetijskih površin, kar naj bi bilo povezano z 
varovanjem rastlinskih in živalskih vrst v kulturni krajini (EC, 2011a).  
 
EU je kot podpisnica Konvencije CITES leta 2016 sprejela Akcijski načrt za boj proti 
nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami v EU in na globalni ravni (EP, 2016). Akcijski 
načrt vsebuje številne ukrepe, ki se bodo izvajali do leta 2020 in se osredotočajo na tri ključne 
vidike: preprečevanje nezakonite trgovine ter zmanjšanje ponudbe in povpraševanja po 
nezakonitih proizvodih iz prostoživečih rastlin, učinkovitejše izvajanje veljavnih pravil in 
učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu ter okrepitev sodelovanja med izvornimi, 
namembnimi in tranzitnimi državami. 
 
Uredba o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov Nagojskega protokola o dostopu 
do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (Uredba 
(EU) št. 511/2014 …, 2014) na podlagi Nagojskega protokola h Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti v 1. členu določa pravila, ki urejajo izpolnjevanje obveznosti držav članic pri 
dostopu do genskih virov in tradicionalnega znanja v zvezi z njimi. Vse države EU imajo 
suvereno pravico nad svojimi genskimi viri (2. člen Uredba (EU) št. 511/2014 …, 2014), ki so 
vse pomembnejši za številne gospodarske sektorje, vključno s proizvodnjo živil, gozdarstvom 
ter razvojem zdravil, kozmetičnih proizvodov in proizvodnjo energije iz biomase. Osnovna 
zahteva uredbe je t.i. primerna skrbnost (4. člen Uredba (EU) št. 511/2014 …,  2014), s katero 
uporabniki preverijo ali je bil dostop do genskih virov, ki jih uporabljajo, in uporabljenega 
tradicionalnega znanja v zvezi z njimi, v skladu z veljavno zakonodajo ali regulativnimi 
zahtevami o dostopu in delitvi koristi med pristojnimi organi držav članic, kot tudi pristojnimi 
organi tretjih držav. Za zagotovitev enotnih pravil izvajanja obveznostni iz te uredbe je 
Komisija leta 2015 sprejela Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2015/1866 … (2015) s katero 
je določila podrobna pravila glede registra genskih zbirk držav članic, spremljanja 
izpolnjevanja obveznosti uporabnikov in najboljših praks, za pomoč uporabnikom pri 




V Sloveniji je ohranjanje biotske pestrosti vključeno že v Ustavo, kjer so navedena temeljna 
izhodišča pravne ureditve ohranjanja biotske pestrosti in varstva okolja. ZVO-1 je krovni 
sistemski predpis v RS, ki uzakonja cilje in načela varstva okolja ter vzpostavlja okvir za 
ohranjanje biotske pestrosti. ZVO-1 določa splošne usmeritve, ki jih je treba upoštevati in 
razčleniti v drugih področnih zakonih, ki so vpeti v sistem varstva okolja na področju 
ohranjanja biotske pestrosti (Pregled …, 2001).  
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ZON (2020) je bil v Sloveniji sprejet leta 1999 z namenom varstva naravnih vrednot in 
ohranjanja sestavin biotske pestrosti (1. člen ZON, 2020). Zakon določa tako sistem varstva 
naravnih vrednost kot tudi splošni varstveni režim za vse prostoživeče rastlinske in živalske 
vrste ter postavlja minimalna pravila ravnanja, ki jih morajo upoštevati vsi in veljajo za vsa 
področja človekovega delovanja (Pregled …, 2001). V 7. členu (ZON, 2020) opredeljuje, da 
mora vsakdo v naravi ravnati tako, da varuje naravne vrednote ter je v skladu z zakonom pri 
izvajanju nalog dolžan upoštevati načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
varstva naravnih vrednot ter pri tem medsebojno sodelovati. Ukrepi za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti so v ZON razdeljeni po področjih: vrstna (rastlinska in živalska), genska in 
ekosistemska pestrost.  
 
Živalske in rastlinske vrste so zaščitene s splošnim varstvenim režimom, ki je opredeljen v 14. 
členu (ZON, 2020) in določa, da je živalsko in rastlinsko vrsto prepovedano iztrebiti. Prav 
tako je prepovedano zniževati število rastlin in živali posameznih populacij, krčiti njihove 
habitate ali slabšati njihove življenjske razmere do take mere, da je vrsta ogrožena. Rastline in 
živali je prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz 
narave ali vznemirjati. Prepovedano je tudi uničevanje ali poškodovanje habitatov. Ne glede 
na določbe 14. člena pa je dovoljeno živali loviti v skladu s predpisi, ki urejajo lov in ribolov, 
ter opravljati gozdarsko in kmetijsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo in 
kmetijstvo, ter odvzemati iz narave rastline in/ali živali za namene, določene z zakonom. 
Obvezna je uporaba načinov, metod in tehničnih pripomočkov, ki prispevajo k ohranjanju 
ugodnega stanja vrste pri posegih v naravo oziroma habitat (15. člen ZON, 2020). 17. člen 
(ZON, 2020) prepoveduje naseljevanje tujerodnih rastlinskih ali živalskih vrst z izjemo 
naseljevanja tujerodnih vrst, ki se uporabljajo pri opravljanju gozdarske in kmetijske 
dejavnosti, za kar je obvezen predhoden postopek presoje tveganja za naravo (28. člen ZON, 
2020), nato pa nadzor in pridobitev soglasja pristojnega ministrstva (18. člen ZON, 2020). 
Vlada RS je z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (2020) in Uredbo o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2020) predpisala pravila varstva glede ravnanja v 
zvezi z odvzemom živali in rastlin iz narave, gojenjem, prenašanjem, naseljevanjem, trgovino 
in raziskovanjem, postopka odvzema rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki ogrožajo domorodne 
vrste, in ravnanja ter omejitve glede dejavnosti, posegov ali aktivnosti, ki vsaka zase ali v 
povezavi z drugo povzročajo ogroženost rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ali 
ekosistemov (24. člen ZON, 2020).  
 
Ukrepa za ohranjanje biotske pestrosti na ravni genomov sta vzpostavitev genske banke, ki se 
upravlja za namene ohranjanja vrst oziroma njihovih genskih skladov (29. člen ZON, 2020), 
ter pravila rabe genskega materiala za odvzem genskega materiala iz narave (30. člen ZON, 
2020), ki ne sme ogrožati obstoja ekosistema ali populacij vrst v njihovih habitatih. V 
Sloveniji z zbirkami rastlinskih genskih virov upravljajo izvajalci javnih služb (Kmetijski 
inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta) v sodelovanju s podizvajalci (Inštitut za 
hmeljarstvo Žalec in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor). Program javne 
službe nalog rastlinske genske banke za obdobje 2018–2024, ki je sestavni del Uredbe o javni 
službi nalog rastlinske genske banke (2017), se izvaja na celotnem območju RS s cilji: 
- zagotavljanja trajnega in varnega dolgoročnega ohranjanja rastlinskih genskih virov 
(RGV) na najprimernejši način,  
- dokumentiranja in ovrednotenja zbrane RGV,  
- trajnostne uporabe RGV preko ustreznega sistema nadzorovane izmenjave akcesij, 
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- zagotavljanja stalnega zbiranja informacij o izvoru, načinu pridobivanja, načinu pridelave, 
uporabe, hranjenja in razmnoževanja RGV, 
- večjega prispevka k kmetijski biotski raznovrstnosti ob upoštevanju trenutnega stanja 
RGV v naravnem okolju,  
- večjega sodelovanja in odgovornosti vseh zainteresiranih strani, vključenih v ohranjanje in 
trajnostno rabo RGV ter pospešene institucionalne gradnje in boljše ozaveščenosti 
javnosti o pomembnosti RGV. 
 
Ekosistemska pestrost se vzdržuje z ohranjanjem habitatnih tipov, ki so prostorsko zaključena 
enota ekosistema, v ugodnem stanju (31. člen ZON, 2020) preko določitve ekološko 
pomembnih območij (EPO) in posebnih varstvenih območij (PVO). Skupine habitatnih tipov 
po Uredbi o habitatnih tipih (2020) so habitatni tipi sladkih voda, habitatni tipi grmišč in 
travišč, gozdni habitatni tipi, habitatni tipi barij in močvirij, morski, obalni in priobalni 
habitatni tipi ter habitatni tipi goličav. Med varovanimi območji je najbolj znano območje 
Natura 2000, ki je v 33. členu ZON (2020) opredeljeno kot EPO, ki je na ozemlju EU 
potrebno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja tistih rastlinskih in živalskih vrst ter 
habitatov, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi (Hribar in sod., 2011). Postopek 
opredeljevanja območij Natura 2000 (Skoberne, 2015) temelji na strokovnih merilih in 
obstoječih podatkih za vsako vrsto in habitatni tip, za katere se opredelijo najbolj značilna 
območja, na katerih je smiselno dolgoročno ohranjanje. Vlada RS je 29. aprila 2004 z Uredbo 
o posebnih varstvenih območij (območjih Natura 2000) (2020) določila PVO, varstvene cilje 
in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov (1. člen Uredba o posebnih …, 2020) in 19. aprila 2013 
dopolnila območja Natura 2000 v Sloveniji, ki so del ekološkega omrežja EU. S pomočjo 
Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 je podrobneje opredelila 
varstvene cilje in ukrepe na območjih Natura 2000, pristojne sektorje in odgovorne nosilce za 
izvajanje varstvenih ukrepov (Program …, 2015). V Sloveniji je danes v omrežje Natura 2000 
vključenih 354 območij, od tega 323 po Direktivi o habitatih in 31 po Direktivi o pticah, kjer 
varujemo 114 rastlinskih in živalskih vrst, 60 habitatnih tipov ter 119 ptičjih vrst. V Sloveniji 
Natura 2000 območja pokrivajo 7.683,96 km
2
 oziroma 37,16 % površine, kar je največ v EU 
(Nose Marolt, 2015).  
 
Na podlagi 94. člena ZON (2020) je bila leta 2005 sprejeta Resolucija o Nacionalnem 
programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), ki je zajemala ohranjanje biotske pestrosti in 
varstvo naravnih vrednot za najmanj 10 let. NPVO 2030, ki je v času pisanja te naloge v javni 
obravnavi, pa bo na podlagi ocene stanja ohranjenosti narave določil nove cilje in usmeritve 
za ohranitev biotske pestrosti, varstvo naravnih vrednot, način izpolnjevanja mednarodnih 
obveznosti, vzgoje in izobraževanja na področju narave, ozaveščanja javnosti o pomenu 
ohranjanja narave in zagotavljanja finančnih virov za izvajanje varstva narave, kot tudi 
usmeritve za druge sektorske politike.  
 
Na podlagi 6. člena Konvencije o biološki raznovrstnosti je Vlada RS 20. decembra 2001 
sprejela Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti (SOBR), ki je predpisala specifične 
cilje in usmeritve za dejavnosti, ki pomembno vplivajo na ohranjanje biotske pestrosti in 
trajnostni razvoj. Pristojno MOP je leta 2014 zaradi potrebe izdelave nove strategije SOBR 
naročilo dokument: Strokovne podlage za strategijo in akcijski načrt ohranjanja biotske 
raznovrstnosti za obdobje 2015–2025, ki je podlaga za nov strateški dokument na področju 
ohranjanja biotske pestrosti v Sloveniji (Strokovne …, 2014). Strategija ohranjanja biotske 
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raznovrstnosti v Sloveniji z vključevanjem v kmetijske strategije in programe razvoja 
podeželja (po letu 2020) predvideva ukrepe, kot so (Strokovne …, 2014): 
- vnos dodatnih usmeritev za varstvo habitatnih tipov na območja Natura 2000 in 
zavarovana območja,  
- povečanje obsega reje in uporabe slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih 
živali z namenom ohranjanja genske raznovrstnosti v kmetijstvu,  
- povečanje obsega površin za vzgojo slovenskih avtohtonih in tradicionalnih domačih 
rastlinskih sort,  
- promoviranje slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali in sort,  
- varovanje kmetijske krajine z mehanizmi navzkrižne skladnosti ter ozaveščanje kmetov,  
- upravljanje travniških habitatnih tipov prilagojenih geografskim razmeram,  
- spodbujanje ekstenzivne paše na območjih, kjer je bilo pašništvo opuščeno v zadnjih letih,  
- ohranjanje, vzpostavljanje in vzdrževanje robnih habitatov (npr. mejice) ter dosledno 
izvajanje ozelenitve in kontrole nad prepovedjo preoravanja. 
 
Po podatkih MOP (Strokovne …, 2014) naj bi kmetijstvo do leta 2025 z vključevanjem 
varstva slovensko in evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, vključno z gensko 
pestrostjo, v svoje programe, plane in posege pripomoglo k izboljšanju stanja ohranjenosti 
vrst in njihovih življenjskih okolij. 
 
2.1.4 Interakcija s kmetijsko zakonodajo in programskimi dokumenti 
 
Zaveze varstva biotske pestrosti na mednarodni, evropski in nacionalni ravni, ki zadevajo 
kmetijstvo, se prenašajo preko instrumentov varstva okolja v kmetijstvu v ukrepe kmetijske 
politike. Interakcijo med zavezami varstva biotske pestrosti, ki zadevajo kmetijstvo, aktualno 
kmetijsko ureditvijo SKP v obdobju 2014–2020, kmetijsko zakonodajo in programskimi 
dokumenti smo identificirali v ukrepih naslednjih instrumentov varstva okolja v kmetijstvu:  
  
a) Zelena komponenta 
  
Vse obvezne kmetijske prakse zelene komponente (diverzifikacija rastlin, OOTT in PEP) 
se navezujejo na varstvo biotske pestrosti. Diverzifikacija rastlin je namenjena preprečevanju 
monokultur, saj morajo upravičenci, ki imajo v lasti do vključno 30 ha ornih površin, 
zagotoviti vsaj dve različni kmetijski rastlini, in upravičenci, ki imajo v lasti več kot 30 ha 
ornih površin, vsaj tri različne kmetijske rastline. PEP morajo izvajati kmetijska gospodarstva, 
ki imajo več kot 15 ha ornih zemljišč, z namenom ohranjanja in/ali izboljšanja biotske 
raznovrstnosti. Zagotoviti morajo vsaj 5 % ornih zemljišč, ki so namenjena zagotavljanju 
deleža površin z ekološkim pomenom (npr. zemljišča v prahi, površina v prahi za medonosne 
rastline itd.). OOTT morajo izvajati nosilci KMG, katerih površine se nahajajo na območju 
Natura 2000. Nosilci KMG, katerih površine imajo status OOTT, morajo ohranjati površine 
trajnega travinja ter preprečevati njihovo zaraščanje, kar ohranja biotsko raznovrstnost in 
varuje habitate. 
 
b) Navzkrižna skladnost 
 
V skladu s cilji kmetijske politike zapisanimi v 2. členu ZKme-1 (2020) se za uresničevanje 
ekološke funkcije kmetijstva ohranja naravo in genske vire. Predpisi RS, ki povzemajo 
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evropske zahteve navzkrižne skladnosti za ohranitev ugodnega stanja biotske raznovrstnosti, 
ki se nanašajo na kmetijstvo so: Uredba o ekološko pomembnih območjih (2020), Uredba o 
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (2020), Uredba o zavarovanih prosto 
živečih živalskih vrstah (2020) in Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov 
in posegov v naravo na varovana območja (2020). V skladu z omenjenimi predpisi so 
upravičenci, ki prejemajo finančne podpore, primorani v celoti upoštevati predpisani zahtevi 
ravnanja: Ohranjanje prosto živečih ptic (PZR 2) in Ohranjanje naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (PZR 3), kot tudi standard za ohranjanje dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojev: Ohranjanje krajinskih značilnosti (DKOS 7). 
 
c) Program razvoja podeželja 
 
PRP naj bi ohranjanje biotske pestrosti dosegal s pomočjo ohranjanja in/ali izboljšanja stanja 
biotske pestrosti v habitatih, vezanih na kmetijsko krajino, trajnostne rabe in razvoja 
rastlinskih genskih virov v kmetijstvu, ohranjanja kmetovanja na območjih OMD, dviga 
energetske učinkovitosti KMG itd. (Program .., 2017).  
Štiri operacije ukrepa KOPOP so neposredno namenjene ohranjanju ugodnega stanja vrst in 
življenjskih okolij na območju Natura 2000 in ekološko pomembnih območij, in sicer 
Posebni traviščni habitati (operacija 7), Steljniki (operacija 10), Traviščni habitati 
metuljev (operacija 8) in Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (operacija 9). 
Program upravljanja območij Natura 2000 nato natančneje določa podrobne varstvene cilje in 
ukrepe za izpolnjevanje obvez Direktive o pticah in Direktive o habitatih ter določa ciljni 
obseg površin v hektarjih, ki morajo biti vključene v določeno operacijo KOPOP za 
posamezno območje Natura 2000. Operaciji Trajno travinje I (operacija 5) in Trajno 
travinje II (operacija 6) sta namenjeni ohranjanju biodiverzitete trajnega travinja. Posredno 
pa so ohranjanju biotske pestrosti namenjene tudi operacije Ohranjanje habitatov strmih 
travnikov (operacija 12), Grbinasti travniki (operacija 13), Reja domačih živali na 
območju pojavljanja velikih zveri (operacija 14), Planinska paša (operacija 15) in 
Visokodebelni travniški sadovnjaki (operacija 16).  
 
V okviru ukrepa za ohranjanje biotske pestrosti se podpirajo naloge javnih služb, opredeljene 
na podlagi 122. in 126. člena ZKme-1 (2020), in se izvajajo glede na razpoložljiva finančna 
sredstva. Preko KOPOP podukrepa Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 
genskih virov v kmetijstvu (M10.2) se finančna podpora nudi raziskovalnim institucijam, ki 
ohranjajo RGV za prehrano in kmetijstvo preko »in situ« (ohranjanje genskega materiala v 
ekosistemih in naravnih habitatih ter ohranjanje in obnavljanje za preživetje sposobnih 
populacij rastlinskih vrst ali sort v njihovem naravnem okolju) in »ex situ« (ohranjanje 
genskega materiala zunaj njegovega naravnega okolja) varstvenih ukrepov. V kmetijstvu sta 
ohranjanju avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali ter sort kmetijskih rastlin 
namenjeni operaciji Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (operacija 18) in 
Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija (operacija 19). Biotsko 
raznovrstnost v živinoreji izvaja Javna služba nalog genske banke v živinoreji preko 
vzpostavitve Ark-KMETIJ in Ark-SREDIŠČ, ki imajo status priznanega izvora domačih 
živali in priznane posebne vloge pri njihovi reji. 
  
K varovanju naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti pripomoreta tudi ukrep 
Ekološkega kmetijstva in Plačila z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, posebej 
na območjih, ki so v celoti ali z delom površin vključena v omrežje Natura 2000.  
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2.2 PRAVNO VARSTVO VODA 
 
Vodo opisujemo kot vir življenja, ki je potrebna sestavina vsem poznanim živim bitjem na 
Zemlji. Okoli 70 % Zemljine površine je pokrite z vodo, vendar je od tega le 2,5 % sladke 
vode, ki je v večini ujeta v ledenike. Ocenjuje se, da je dostopne le med 0,5 % in 1 % vse 
sladke vode na svetu (The state …, 2001). Voda, ki je obnovljiv naravni vir, v naravi nenehno 
kroži, a negativni vplivi različnih dejavnosti, kot so proizvodnja energije, industrija, 
kmetijstvo, turizem itd. ter vse večja svetovna poraba vode negativno vplivajo na količino in 
kakovost celinske vode, podzemne vode in morja. Posledice teh dejavnosti so emisije 
onesnažil, prekomerna poraba vode, kontaminacija pitne vode ter fizične in biološke 
spremembe vodnih teles (EC, 2012), ki imajo škodljive učinke na ekosisteme.  
 
Večina evropskih sladkih voda je izpostavljenih onesnaževanju s hranili (dušik in fosfor) in 
pesticidi, ki se uporabljajo v kmetijskem sektorju. Čezmerni vnos hranil v vodno okolje 
povzroča evtrofikacijo, zaradi česar se spreminjata številčnost in pestrost vrst, prihaja pa tudi 
do cvetenja alg, mrtvih območij brez kisika in izpiranja nitratov v podtalnico (The European 
…, 2015). Nitrati so v vodi dobro topni, njihova koncentracija pa se v vodnih sistemih 
povečuje z odtekanjem vode s kmetijskih površin, ki so prejele preveliko količino dušikovih 
gnojil, kar privede do ogroženosti kvalitete pitne vode za človeka in sprememb v ekosistemih 
za rastlinske in živalske organizme. Pomemben izziv z vidika namakanja kmetijskih površin 
pa predstavlja tudi omejitev oziroma raba vode zaradi podnebnih sprememb. Kmetijstvo v 
nekaterih območjih EU predstavlja 33 % celotne porabe vode, v južnih delih EU pa celo do 80 
%, kar je zaskrbljujoče predvsem v poletnem času, ko je obdobje največjega namakanja 
(Globevnik, 2013) in najmanjše količine padavin. Namakanje, potrebno za kmetijsko 
proizvodnjo, izčrpava vodne vire in posledično zmanjšuje nivo podtalnic in rek, kar se 
negativno odraža na vodnih in obrežnih ekosistemih ter tveganju za oskrbo s pitno vodo v 
nekaterih delih EU (Pimentel in sod., 2004). Količina in kakovost vode sta med seboj tesno 
povezani, zato zakonodaja, povezana z varstvom voda, ki izhaja iz naslova kmetijske 
dejavnosti, temelji na dveh področjih upravljanja z vodami: raba voda (spodbujanje trajnostne 
rabe vode) in varstvo voda pred onesnaževanjem (zagotavljanje ustrezne kakovosti vode) 
(Integration …, 2006).  
 
2.2.1 Mednarodna raven 
 
Slovenija je ena izmed 15 držav članic podpisnic Konvencije o sodelovanju pri varstvu in 
trajnostni uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave) sprejete 29. junija 
1994 v Sofiji. V svoj nacionalni pravni red jo je prenesla leta 1998 s čimer je okrepila 
sodelovanje na področju varstva in uporabe vodnih virov ter prenesla mednarodne ukrepe za 
preprečevanje, nadzor in zmanjšanje škodljivega čezmejnega vpliva izpustov nevarnih snovi 
in hranil v vodno okolje v porečje Donave ob hkratnem upoštevanju Črnega morja (2. člen 
Konvencija …, 1998). Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (angl. International 
Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR) se je ustanovila z namenom 
izvajanja določb te konvencije (18. člen Konvencija …, 1998), saj opravlja koordinacijsko 
vlogo gospodarjenja z vodami na povodju Donave. Države podpisnice z njeno pomočjo 
usklajujejo, razvijajo in izvajajo skupne programe za spremljanje vodnih razmer v porečju 
reke Donave tako glede kakovosti kot glede količine vode, naplavin in obrežnih ekosistemov, 
ter kot podlago za presojo čezmejnih vplivov (9. člen Konvencija …, 1998). Vlada RS z 
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uredbo vsakih šest let, rok je določen z Okvirno vodno direktivo (Direktiva …, 2000), 
sprejme Načrt upravljanja vode (NUV) na vodovarstvenem območju (VVO) reke Donave.  
 
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Barcelonska konvencija) 
iz leta 1976 s strani Slovenije ni popolnoma prenesena v nacionalni pravni red. Slovenija je 
ratificirala le pet izmed sedmih protokolov, ki naj bi zagotovili trajnostno gospodarjenje in 
varovanje morskega in obalnega okolja Sredozemlja s preprečevanjem in zmanjševanjem 
onesnaževanja ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti (Centrih Genov, 2015).  
 
2.2.2 Evropska raven 
 
EU se z vodami večinoma ukvarja v kontekstu okoljskega ali potrošniškega prava EU, 
medtem ko lastnino vodnih virov in način zagotavljanja oskrbe s pitno vodo skladno z 
načelom nevtralnosti iz 345. člena PDEU prepušča vsaki državi članici posebej (Hartley, 
2010; Ahačič in sod., 2015). 
 
Države članice EU so 12. decembra 1991 sprejele Direktivo Sveta o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (v nadaljevanju Nitratna direktiva), ker so 
nitrati iz razpršenih kmetijskih virov glavni vzrok za onesnaževanje voda (9. točka preambule 
Direktiva Sveta z dne …, 1991). Nitratna direktiva kot temeljna cilja navaja, da je treba 
zmanjšati onesnaževanje voda, ki ga povzročajo nitrati iz kmetijskih virov in preprečiti 
njihovo nadaljnje onesnaževanje (1. člen Direktiva Sveta z dne …, 1991). Države članice 
morajo tako po zahtevah Nitratne direktive določiti ranljiva območja in vpeljati operativne 
programe in predpisane ukrepe za zmanjševanje onesnaženosti voda z dušikovimi spojinami 
na ranljivih območjih (4. in 5. člen Direktiva Sveta z dne …, 1991). Direktiva narekuje 
spremljanje stanja (površinskih in podzemnih) voda in uporabo referenčne merilne metode za 
določitev vsebnosti dušikovih spojin na izbranih merilnih točkah (7. člen Direktiva Sveta z 
dne …, 1991), ki omogočajo določitev obsega onesnaževanja voda iz razpršenih kmetijskih 
virov.  
 
Okvirna vodna direktiva, sprejeta leta 2000, je vzpostavila okvir za upravljanje, varovanje 
in izboljševanje količine in kakovosti vodnih virov po vsej EU. Namen okvirne vodne 
direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega morja in 
podzemne vode (1. člen Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta …, 2000):  
- ki preprečuje nadaljnje slabšanje stanja vodnih in kopenskih ekosistemov ter močvirij, 
- ki spodbuja trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem varstvu razpoložljivosti 
vodnih virov, 
- katerega cilj je večje varstvo in izboljševanje vodnega okolja, ki se med drugim lahko 
doseže s posebnimi ukrepi za ustavitev ali postopno zmanjševanje odvajanja, emisij in 
uhajanja prednostnih in/ali nevarnih snovi, 
- ki zagotavlja postopno zmanjševanje onesnaženosti podzemne vode in preprečuje njeno 
nadaljnje onesnaževanje in 
- ki prispeva k blažitvi učinkov poplav in suš. 
 
V 9. členu Okvirna vodna direktiva (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta …, 2000) 
vzpostavlja načelo, da povzročitelj onesnaževanja plača, kar pomeni, da voda ne more biti 
zastonj, saj mora uporabnik kot obremenjevalec, v smislu onesnaževanja ali količinske porabe 
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omejenega naravnega vira, plačati za posledice, ki jih s tem naredi okolju (Ahačič in sod., 
2015). To načelo zahteva, da povzročitelj onesnaževanja gospodarnejše ravna z naravnimi 
viri, na podlagi katerega EU spodbuja učinkovito, varčno in trajnostno uporabo vodnih virov.  
 
Direktiva o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (Direktiva 
2006/118/ES …, 2006) (Direktiva o podzemni vodi) dopolnjuje določbe, namenjene 
preprečevanju ali omejevanju vnosa onesnaževal v podzemno vodo, ki so že vsebovane v 
Okvirni vodni direktivi. Direktiva definira standarde kakovosti podzemne vode. Dobro 
kemijsko stanje podzemne vode dosežejo, kadar izmerjene ravni nitratov ne presegajo 50 mg/l 
ter ravni aktivnih snovi v pesticidih, njihovih metabolitov in reakcijskih produktov ne 
presegajo 0,1 μg/l (vsota 0,5 μg/l za vse izmerjene pesticide).  
 
Direktiva Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (Direktiva Sveta 98/83/ES …, 
1998) (Direktiva o pitni vodi), katere cilj je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi 
vsakršnega onesnaževanja vode, namenjene za prehrano ljudi, je bila sprejeta leta 1980 in 
revidirana leta 1998. Trenutno je v postopku revizije, da postane skladna s strategijo in cilji 
Okvirne vodne direktive. V direktivi so določeni standardi kakovosti za pitno vodo v EU, in 
sicer številni parametri, ki jih morajo države članice redno spremljati in preskušati. Parametri 
so razvrščeni v tri kategorije: mikrobiološki parametri, kemični parametri, ki zajemajo 
specifične snovi (kovine, posamezne organske snovi) in generične snovi (pesticidi) ter 
indikatorski parametri (ECA, 2017a).  
 
Direktiva o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike (Direktiva 
2008/105/ES …, 2008) v 1. členu določa okoljske standarde kakovosti v zvezi s prisotnostjo 
nekaterih snovi in skupin snovi v površinski vodi, ki so opredeljene kot prednostna 
onesnaževala zaradi velikega tveganja za vodno okolje ali pa predstavljajo grožnjo za 
kopičenje v ekosistemih. Te snovi vključujejo kovine (kadmij, svinec, živo srebro itd.), 
benzene, poliaromatske ogljikovodike (PAH) in nekatere pesticide. Omeniti je treba še 
Direktivo o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov 
(Direktiva 2009/128/ES …, 2009), ki določa okvir za doseganje trajnostne rabe pesticidov z 
zmanjševanjem tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolja.  
 
Sporočilo Komisije Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 0673) skupaj 
z Okvirno vodno direktivo kot prioriteto postavlja dobro stanje evropskih voda. Načrt vsebuje 
ključne teme, kot so: izboljšanje rabe zemljišč, obravnavanje onesnaževanja voda, povečanje 
gospodarnosti rabe vode in njene odpornosti ter izboljšanje upravljanja z vodnimi viri. 
Evropska Komisija je v Načrtu za varovanje evropskih virov ocenila, da se vodna okolja v EU 
zelo razlikujejo, zato v skladu z načelom subsidiarnosti ne predlaga ene rešitve za vse. Navaja 
tudi, da je izvajanje zgoraj omenjenih direktiv bistveno napredovalo, a popolna skladnost z 
okvirno vodno direktivno še ni dosežena, kar preprečuje doseganje zadanih okoljskih ciljev 
(EC, 2012). 
 
Leta 2018 je Komisija zaradi vse večjega pritiska na razpoložljivost vodnih virov predlagala 
Uredbo o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode, ki je trenutno v postopku sprejema. 
Ponovna uporaba vode je sicer že opredeljena v določbah dveh obstoječih instrumentov EU 
(Okvirni vodni direktivi in Direktivi o čiščenju komunalne odpadne vode), vendar pogoji 
zanjo niso predpisani. Uvajanje ponovne uporabe odpade vode naj bi po mnenju Komisije 
predstavljajo največji potencial prav v kmetijstvu, ki bi tako tudi nadgradilo posodobitev SKP 
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po letu 2020. Varnost kmetijskih proizvodov, varovanje lokalnega javnega zdravja in varstvo 
okolja bi tako po sprejetju uredbe zagotavljale (najstrožje) minimalne zahteve, ki bi bile 





ZV-1 pokriva področje urejanja voda v RS in je v določbah, ki se prekrivajo z ZVO-1, lex 
specialis. ZV-1 in ZVO-1 v slovenski pravni red prenašata zahteve mednarodnih konvencij, 
implementirata okvirno vodno direktivo ter služita kot pravna podlaga za podzakonske 
predpise, ki podrobneje urejajo pripravo in izvajanje NUV in PU NUV (program ukrepov 
načrta upravljanja voda). ZV-1 podaja okoljske cilje, določa možnosti izjem in odstopanj pri 
doseganju ciljev, daje podlago za določitev VVO in območij kopalnih voda ter ključne 
vsebine NUV in PU NUV. ZVO-1 pa za celotno področje okolja, vključno z vodami, ureja 
področje točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja, spremljanje stanja (monitoring), 
standarde kakovosti in poročanje Evropski komisiji. Oba zakona urejata povračilo stroškov za 
obremenjevanje voda (okoljske dajatve za rabo oziroma onesnaževanje vode), določata 
sodelovanje javnosti pri pripravi NUV in PU NUV ter navajata prekrške in sankcije (Šantej in 
sod., 2013).  
 
RS je razdeljena na dve povodji: 81 % ozemlja pripada povodju Donave na vzhodu, ki je 
sestavljeno iz porečja Mure, Drave in Save s Kolpo ter 19 % ozemlja povodju Jadranskega 
morja na zahodu, ki je sestavljeno iz porečja Save in jadranskih rek (Rejec Brancelj in sod., 
2011). Povodji sta teritorialna podlaga za upravljanje oziroma gospodarjenje z vodami na treh 
področjih: varstvo pred onesnaževanjem, urejanje voda in raba oziroma izkoriščanje voda (52. 
člen ZV-1, 2020). Obe naši vodni območji, in sicer Donava in Jadransko morje, sta 
mednarodni, kar pomeni, da je potrebno NUV, ki je v skladu z Okvirno vodno direktivo, 
uskladiti skupaj z mednarodnim Načrtom upravljanja povodja Donave pogodbenic 
Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave ter si prizadevati za 
usklajevanje na vseh ključnih upravljavskih vsebinah (Šantej in sod., 2013).  
 
ZV-1 v skladu z Okvirno vodno direktivo za osnovno enoto ugotavljanja stanja vode in 
doseganja okoljskih ciljev določa vodna telesa. To so upravljavske enote površinskih in 
podzemnih voda, ki se glede na njihovo ekološko in kemijsko stanje, v primeru površinskih 
voda, oziroma količinsko in kemijsko stanje, v primeru podzemnih voda, razvrstijo v razrede, 
ki se določijo s predpisi o varstvu okolja (62. člen ZV-1, 2020). Da se zavaruje vodno telo, ki 
se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem 
ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost vode ali 
njeno količino, vlada RS določi VVO (74. člen ZV-1, 2020), na katerem se prepove gradnja 
objektov in določene dejavnosti. Zavarovana območja so (Šantej in sod., 2013):  
- območja za varstvo gospodarsko pomembnih vodnih živalskih in rastlinskih vrst,  
- območja varstvenih voda v skladu s predpisi, ki urejajo ribištvo,  
- območja kopalnih voda,  
- ranljiva območja,  
- območja, občutljiva zaradi evtrofikacije in  
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- območja, določena za varstvo habitatov ali vrst, pri katerih je ohranjanje ali izboljšanje 
stanja vode pomemben dejavnik za njihovo varstvo, določajo pa jih predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave.  
 
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (2020) je postavil enotna 
strokovna merila, ki se uporabijo za varovanje vodnih teles, namenjenih za odvzem vode za 
javno oskrbo s pitno vodo in za določanje VVO v RS. V Pravilniku so določena izhodišča za 
opredelitev VVO, ki temeljijo na: 
- naravnih danostih vodnega telesa (geološke, geomorfološke, hidrografske, hidrološke in 
geografske) in njegovega napajalnega območja,  
- dolgoročnemu pomenu vodnega telesa za lokalni in regionalni razvoj,  
- pogojih zagotavljanja pitne vode in zahtevah iz predpisov, ki urejajo pitno vodo,  
- ocenah o dejanskih in možnih poteh mikroorganizmov vzdolž toka vode do zajetja,  
- ocenah o dejanskih in možnih poteh kemijskih in fizikalnih onesnaževal vzdolž toka 
površinske in podzemne vode do zajetja,  
- tveganju za onesnaževanje zaradi posegov v okolje ter 
- stroških za vzpostavitev vodovarstvenega režima ter stroških za vzpostavitev tehnologije 
priprave in čiščenja vode, zajete iz vodnega telesa, ki je varovana z vodovarstvenim 
režimom.  
 
ZV-1 (2020) v 1. odstavku 15. člena kot naravno vodno javno dobro opredeljuje celinske 
vode in vodna zemljišča, lokalna skupnost pa lahko status podeli tudi delu priobalnega 
zemljišča (1. odstavek 16. člena ZV-1, 2020), če je to potrebno za omogočanje splošne rabe 
vode. Splošno rabo vodnega javnega dobra opredeljuje 105. člen ZV-1 (2020) kot rabo, ki ne 
spreminja njene substance in za katero ni potrebna posebna oprema ali infrastruktura. Za rabo, 
ki to opredelitev presega, tj. posebna raba, pa je potrebno pridobiti vodno pravico, bodisi v 
obliki vodnega dovoljenja bodisi koncesije. Posebna raba vode za oskrbo s pitno vodo ima 
prednost pred rabo vode za druge namene (108. člen ZV-1, 2020), ki pa se prepove, omeji 
oziroma se zanjo določijo posebni pogoji, če ogroža doseganje in uravnavanje ciljev 
upravljanja voda, ogroža zdravje ljudi, naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov, 
ovira oskrbo s pitno vodo ali škodljivo vpliva na območja, ki so varovana po predpisih o 
ohranjanju narave (109. člen ZV-1, 2020). Raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč se 
glede na NUV za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009–2015 uvršča 
med dejavnosti, ki so povezane z obremenjevanjem voda in je v skladu z 125. členom ZV-1 
(2020) zanjo treba pridobiti vodno dovoljenje. Načelo povzročitelj škode plača in načelo 
povračila stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, zagotavljata, da se za 
dejavnosti oziroma storitev, povezane z obremenjevanjem vode, obračuna osnovo plačila za 
vodno pravico (128. člen ZV-1, 2020).  
 
2.2.3 Interakcija s kmetijsko zakonodajo in programskimi dokumenti 
 
Zaveze varstva voda na mednarodni, evropski in nacionalni ravni, ki zadevajo kmetijstvo, se 
prenašajo preko instrumentov varstva okolja v kmetijstvu v ukrepe kmetijske politike. 
Interakcijo med zavezami varstva voda, ki zadevajo kmetijstvo, aktualno kmetijsko ureditvijo 
SKP v obdobju 2014–2020, kmetijsko zakonodajo in programskimi dokumenti smo 
identificirali v ukrepih naslednjih instrumentov varstva okolja v kmetijstvu:  
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a) Zelena komponenta 
 
V okviru obveznega izvajanja zelene komponente neposrednih plačil, ki zadevajo varstvo 
voda, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo več kot 15 ha ornih površin, izvajati 
kmetijsko prakso PEP. Površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik, lahko v jeseni 
povečajo tveganje za izpiranje dušika, zaradi česar je prepovedana uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS) v skladu z Okvirno vodno direktivo in dopolnitvijo Uredbe o vzpostavitvi 
pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah (Delegirana uredba …, 2014). 
 
b) Navzkrižna skladnost  
 
Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ki se uporablja za 
izvajanje 4. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, 2020), pravi, da so kmetijska 
zemljišča onesnažena takrat, kadar tla vsebujejo toliko škodljivih snovi, da se onesnažuje 
podtalnica oziroma rastline, in da je treba kmetijska zemljišča uporabljati v skladu z njihovim 
namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje. Vlada RS je v skladu s to uredbo celotno 
območje Slovenije opredelila kot ranljivo območje in sprejela obvezujoče ukrepe. 
Upravičenci, ki prejemajo finančna sredstva iz naslova kmetijske politike na podlagi Uredbe o 
navzkrižni skladnosti, morajo predpisano zahtevo ravnanja: Varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (PZR 1) in standarde za ohranjanje dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojev: Varovalni pasovi ob vodotokih (DKOS 1), Vodno 
dovoljenje za namakanje (DKOS 2) in Zaščita podtalnice pred onesnaževanjem (DKOS 
3), upoštevati v celoti. Za pridobitev vodnega dovoljenja, ki je potrebno za namakanje 
kmetijskih površin, more upravičenec ravnati v skladu s upravnimi postopki za dodelitev 
dovoljenja. Na varovalnih pasovih ob vodotokih, ki so vzdrževani v skladu s dobro kmetijsko 
prakso, je prepovedana uporaba FFS in gnojil, ki bi se izlivali s površine v podzemne vode.  
Za zaščito podtalnice pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov pa mora upravičenec na KMG 
preprečiti izpust ali pronicanje nevarnih snovi, določenih z Okvirno vodno direktivo.  
 
c) Program razvoja podeželja 
 
PRP se v obdobju 2014–2020 med drugim osredotoča tudi na izboljšanje stanja voda. 
Operacije KOPOP: Sadjarstvo (operacija 3), Poljedelstvo in zelenjadarstvo (operacija 1), 
Hmeljarstvo (operacija 2) in Vinogradništvo (operacija 4) posredno prispevajo k varstvu 
voda preko nadzorovane uporabe gnojil in FFS. Specifična operacija Vodni viri (operacija 
11) pa naj bi bila namenjena izboljšanju ali ohranjanju kakovosti vodnih virov in izboljšanju 
ali ohranjanju lastnosti in rodovitnosti tal (Program …, 2019), kar se navezuje na cilje Zakona 
o fitofarmacevtskih sredstvih (2012), ki v 2. členu navaja, da naj se FFS uporabljajo na način, 
ki omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven 
varstva okolja, kot tudi zdravja ljudi in živali. Operacija Vodni viri se izvaja na območjih 
vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemnih voda iz NUV. Operacija 
vključuje dve obvezni zahtevi: ozelenitev njivskih površin in uporaba FFS, ki so dovoljena na 
najožjih VVO, definiranih v posameznih Uredbah o vodovarstvenem območju za vodna telesa 
vodonosnikov v Sloveniji, in dve izbirni zahtevi: neprezimni mednosni posevki in setev 
rastlin za podor (zeleno gnojenje). Upravičenci do plačil morajo upoštevati obe obvezni 
zahtevi oziroma se lahko odločijo za eno ali obe izbirni zahtevi te operacije.  
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2.3 PRAVNO VARSTVO TAL 
 
Tla so mejna območja med kamenino, vodo, zrakom in živo naravo (Šinkovec, 1994). So 
biološko aktiven del zunanje plasti zemeljske skorje, različne debeline, od nekaj centimetrov 
do več deset metrov. Po eni strani omogočajo proizvodnjo hrane, krme, vlaken in goriv ter 
zagotavljajo surovine za številne gospodarske dejavnosti, po drugi strani pa so bistvenega 
pomena za zdravje ekosistemov, saj čistijo in regulirajo vodo, so medij kroženja hranilnih 
snovi, kot zbiralnik genov in vrst pa podpirajo biotsko pestrost. Tudi pri blaženju podnebnih 
sprememb imajo tla kot ponor ogljika pomembno vlogo (Blume in sod., 2016). 
 
Proces nastanka tal je dolgotrajen, prav tako njihova regeneracija (Zhao in sod., 2005), 
uničenje pa je lahko zelo hitro. Upravljanje s tlemi in različne prakse rabe zemljišč 
(neustrezne kmetijske prakse, gozdarske in industrijske dejavnosti, turizem, promet, 
rudarjenje, širjenje urbanih in industrijskih območij ter gradbena dela) po svetu vplivajo na 
izgubo biotske pestrosti, krčenje naravnih in polnaravnih habitatov, erozijo tal, 
onesnaževanje, zasoljevanje, zbijanje tal, močno razdrobljenost krajine itd. (Threats …, 
2008). Kljub dejstvu, da so tla na kratki rok neobnovljiv naravni vir (Fromherz, 2012), se 
vsako leto izgubi 20 milijonov hektarjev kmetijskih zemljišč, ki postanejo ali preveč 
degradirana za kmetijske posevke ali pa se na njih širijo urbana naselja (Abaza in sod., 2004).  
 
Slovenija je izpostavljena različnim oblikam degradacije tal, in sicer onesnaževanju tal, 
eroziji, suši, hidrogeološkim nevarnostim in izgubi tal zaradi pozidave (Suhadolc in sod., 
2006). Po podatkih MOP največji delež osnovne namenske rabe v letu 2015 zavzemajo 
območja gozdnih zemljišč (55,8 % oz. 11.345 km
2
), sledijo kmetijska zemljišča (34,5 % oz. 
7.024 km
2
), pozidana in sorodna zemljišča (5,37 % oz. 1.092 km
2
), ostala zemljišča (1.57 % 
oz. 320,08 km
2




2.3.1 Mednarodna raven 
Kljub pomembnemu razvoju okoljskega prava in prizadevanjem za oblikovanje pravne 
ureditve ohranjanja tal zakonodaja in mednarodni sporazumi, ki konkretizirajo varstvo tal, ne 
obstajajo (Fromherz, 2012). Zaveze o trajnostnem upravljanju s tlemi so na splošno omenjene 
v Konvenciji ZN o boju proti dezertifikaciji, Konvenciji ZN o biološki raznovrstnosti in 
Protokolu o varstvu tal Konvencije o varstvu Alp.  
 
Konvencija ZN o boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali 
dezertifikacijo, zlasti v Afriki, je bila sprejeta s strani 176 držav podpisnic 7. junija 1994 v 
Parizu. Slovenija je omenjeno konvencijo ratificirala leta 2001 (Zakon o ratifikaciji 
Konvencije Združenih …, 2001), s čimer se je v 6. členu zavezala, da bo kot razvita država 
pogodbenica širila sodelovanje med prizadetimi državami pogodbenicami na področju varstva 
okolja in ohranjanja talnih in vodnih virov ter omogočala dostop do razvoja, ustrezne 
tehnologije, znanja in izkušenj v boju proti dezertifikaciji in ublažitvi posledic suše. Kot 
navaja Lacy (2001) se Konvencija osredotoča izključno na vprašanje dezertifikacije, ki je 
pomemben izziv, vendar se omejuje predvsem na dezertifikacijo v Afriki, zaradi česar je 
nejasna in neuspešna pri določanju konkretnih meril in mehanizmov.   
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Konvencija o biološki raznovrstnosti varstvo tal obravnava preko ekosistemskega pristopa – 
vloge tal v ekosistemih in biotski raznovrstnosti. Njen cilj je povečati prepoznavnost osnovnih 
storitev, ki jih zagotavlja biodiverziteta tal v vseh proizvodnih sistemih in njeno povezavo z 
upravljanjem zemljišč, izmenjavo informacij in povečanjem ozaveščenosti javnosti 
(Fromherz, 2012; Convention …, 1992).  
 
Protokol o varstvu tal h Alpski konvenciji, ki je bil sprejet s strani osmih držav: Avstrije 
Francije, Italije, Nemčije, Slovenije, Švice, Lihtenštajna, Monaka in EU, je edini zavezujoči 
sporazum na svetu (Fromherz, 2012) s ciljem, da zmanjša količinsko in kakovostno 
razvrednotenje tal, zlasti z uporabo tlom neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
postopkov, varčnim ravnanjem z zemljišči in tlemi, preprečevanjem erozije ter omejevanjem 
pozidave tal (preambula Zakon o ratifikaciji Protokolov …, 2003). Države pogodbenice so se 
s tem protokolom zavezale, da bodo sprejele potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva tal na 
področjih, kot so: promet, kmetijstvo, industrija, turizem, varstvo narave in urejanje krajine, 
gospodarjenje z odpadki itd., v alpskem prostoru (2. in 3. člen Zakon o ratifikaciji Protokolov 
…, 2003). Poleg pogodbenic, ki so odgovorne za izvajanje Alpske konvencije, izvedbenih 
protokolov in drugih sprejetih dokumentov, imajo pomembno vlogo pri načrtovanju politik in 
izvajanju ukrepov tudi institucije in združenja s statusom opazovalk, ki sodelujejo pri 
delovanju Stalnega odbora in Alpske konference (Večletni …, 2017). Trenutno imajo status 
opazovalk naslednje organizacije: Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Zveza 
Alpe-Jadran, omrežje občin Povezanost v Alpah, Euromontana, Mednarodni znanstveni odbor 
za raziskovanje Alp (ISCAR), Svetovni sklad za naravo (WWF) idr.  
 
2.3.2 Evropska raven 
 
Kljub velikemu številu dejavnosti, odvisnih od tal, EU nima okvirne zakonodaje o urejanju 
tal, temveč je varstvo tal obravnavano posredno ali v okviru sektorskih politik: kmetijstva in 
gozdarstva, energije, voda, podnebnih sprememb, varstva narave, odpadkov in kemikalij 
(Formherz, 2012). 
 
Na ravni EU je bila leta 2006 sprejeta Tematska strategija Evropske komisije o varstvu tal 
(COM(2006) 0231), ki kot cilj navaja preprečevanje nadaljnje degradacije, ohranjanje 
funkcije tal in sanacijo degradiranih tal, s čimer naj bi zagotovila varstvo tal in hkrati njihovo 
trajnostno rabo. Strategija o varstvu tal temelji na štirih stebrih, in sicer na ozaveščanju 
javnosti, raziskavah, vključevanju različnih sektorjev politik (SKP, kohezijska politika itd.) in 
zakonodaji (EC, 2006). Istega leta je Komisija predlagala sprejem Okvirne direktive za 
varstvo tal, ki bi problematiko varstva tal naslovila na enem mestu. Države članice bi morale 
glede na predlog Okvirne direktive opredeliti in določiti obseg območij, ogroženih zaradi 
erozije, zmanjšanja količine organske snovi, zasoljevanja, zbijanja tal in zemeljskih usadov 
ter oblikovati nacionalne programe ukrepov. Pri tem naj bi se tveganja opredelila s skupnimi 
evropskimi merili ter sprejeli cilji za zmanjšanje tveganja in programe ukrepov za dosego teh 
ciljev (EP, 2007). Okvirna direktiva za varstvo tal je bila po potrditvi v Evropskem 
parlamentu blokirana na Svetu za okolje s strani manjšine držav članic na podlagi kršitve 
načela subsidiarnosti, čezmernih stroškov in upravne obremenitve (EC, 2014a). Po osmih 
letih usklajevanja in političnih pogajanj je Komisija leta 2014 Okvirno direktivo za varstvo tal 
uradno umaknila iz postopka in aktivnosti v zvezi z varstvom tal nadaljevala v smislu 
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nadgradnje Tematske strategije za varstvo tal v okviru delovne skupine, v kateri sodelujejo 
vse države članice (Matoz, 2015). 
 
EU je v strategiji z naslovom Časovna strategija za Evropo, gospodarno z viri 
(COM(2011) 0571), ki je bila sprejeta leta 2011, poudarila zastavljen cilj Tematske strategije 
za varstvo tal, da naj bi različne sektorske politike do leta 2020 upoštevale svoj neposredni in 
posredni vpliv na uporabo zemljišč. Države članice naj bi si po navodilih Komisije 
prizadevale neposredno in posredno uporabo zemljišč ter njene vplive na okolje bolje vključiti 
v sprejemanje odločitev, izvajanje potrebnih ukrepov za zmanjšanje erozije in povečanja 
vsebnosti organske snovi v tleh ter pripravo seznama kontaminiranih območij in načrtov za 




Varstva tal v RS ne obravnava celovit, poseben predpis. Podlago za pravno ureditev pa lahko 
najdemo že v URS (2020), in sicer v 71. členu (varstvo zemljišč), ki določa zaradi smotrnega 
izkoriščanja posebne pogoje za uporabo zemljišč. Ustava navaja, da se z zakonom določa tudi 
posebno varstvo kmetijskih zemljišč in državi nalaga skrb za gospodarski, kulturni in socialni 
napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih. Področje varovanja tal in kmetijskih 
zemljišč v Sloveniji urejajo ZVO-1 (2020), ZKZ (2020), Zakon o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev (ZDKG, 2020), Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2020), Zakon o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2020), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2020) in 
podzakonski akti s področja varstva okolja.  
 
ZUreP-2 (2020) v 2. členu med cilja za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s 
celovito obravnavo navaja varovanje prostora kot omejene naravne dobrine in varovanje 
kmetijskih zemljišč. Omenjeni zakon v 35. členu določa območja namenske rabe prostora, in 
sicer razlikuje med območji stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč, katerih 
meje so grafično prikazane v zemljiškem katastru, ki je temeljna nepremičninska evidenca o 
zemljiščih (4. člen ZEN, 2020). Varovanje kmetijskih zemljišč in trajnostno gospodarjenje s 
prostorom v smislu varovanja tal pred pritiski urbanizacije in s tem pozidavo kmetijskih 
zemljišč z visokim proizvodnim potencialom je strateškega pomena za kmetijstvo. MKGP je 
nosilec urejanja prostora za področje kmetijskih zemljišč v postopkih prostorskega 
načrtovanja, ko gre za spremembe namenske rabe prostora ter v postopkih CPVO (MKGP, 
2019).  
 
Državni zbor RS je 18. junija 2004 na podlagi Zakona o urejanju prostora sprejel Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), ki je temeljni strateški prostorski akt, saj podaja 
okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države, določa zasnovo za urejanje, rabo in 
varstvo prostora ter postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Cilji SPRS, ki je 
trenutno še v veljavi, so (Strategija …, 2004): 
- preudarna raba naravnih virov,  
- ohranjanje narave,  
- varstvo okolja, 
- racionalen in učinkovit prostorski razvoj,  
- razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij,  
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- večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru, kar zajema kvaliteten razvoj 
in privlačnost mest ter drugih naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko-
razvojnimi značilnostmi in medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih 
območij,  
- povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi,  
- prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami in  
- kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti.  
 
Instrumenti, ki zasledujejo cilje prostorske politike, so prostorski načrti na državni, občinski 
in medobčinski ravni. Z državnimi prostorskimi načrti (DPN) se načrtujejo objekti državnega 
pomena, medtem ko se z občinskimi prostorskimi načrti (OPN) določajo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, namenska raba prostora in pogoji za projektiranje objektov. Oba 
instrumenta prostorske politike sta podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. V času pisanja te 
naloge pa je v pripravi nova prostorska razvojna strategija do leta 2050, ki bo temeljni 
dolgoročni prostorsko-razvojni dokument RS s cilji, prioritetami in zasnovo prostorskega 
razvoja do leta 2050 in bo vključevala izzive prihodnjega razvoja družbe (Poročilo …, 2016). 
 
ZKZ (2020) v 1. členu varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje ureja tako, da 
določa njihovo razvrstitev, rabo in obdelovanje, njihov promet in zakup ter agrarne operacije 
(medsebojna menjava, arondacija, komasacija, melioracija). Kmetijska zemljišča, ki so 
opredeljena kot zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo (tudi kmetijska zemljišča v 
zaraščanju) je treba uporabljati v skladu s tem namenom ter preprečevati njihovo 
onesnaževanje ali kakršnokoli drugačno degradiranje. Trajna rodovitnost tal je zagotovljena, 
kadar tla niso izpostavljena eroziji, niso zbita, vsebujejo zadostno količino humusa, ne 
omejujejo rasti rastlin, dolgoročno omogočajo razvoj in kakovost kmetijskih in gozdnih 
rastlin, imajo sposobnost razkroja odmrlih ostankov rastlinskega in živalskega izvora, 
sredstev za varstvo rastlin in druge snovi ter optimalno sprejemati, zadrževati ter oddajati 
vodo (4. člen ZKZ, 2020). Lastnik kmetijskega zemljišča mora v skladu z zakonom 
obdelovati kmetijska zemljišča na predpisan način in kot dober gospodar; preprečevati 
zaraščanje kmetijskih zemljišč in uporabljati primerne metode kmetovanja za preprečevanje 
zbitosti tal, erozije in onesnaževanja ter za zagotavljanje trajne rodovitnosti zemljišč (7. člen 
ZKZ, 2020). Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih, se v skladu z 9. členom 
(ZKZ, 2020) uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč, razen ko se uporabi za ureditev 
okolice objekta, zaradi katerega je bila odrinjena. Za ohranitev rodovitnosti tal je tako 
pomemben tudi 20. člen Zakona o živinoreji (ZŽiv, 2020), ki določa, da se morajo hlevski 
gnoj, gnojnica, gnojevka in kompostirani hlevski gnoj uporabljati na način, ki bo zagotavljal 
optimalno oskrbo rastlin s hranilnimi snovmi in zagotavljala ohranitev rodovitnosti tal. 
 
Vlada RS je na podlagi ZKZ z Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so 
strateškega pomena za RS (2016) določila štiri tipe strateško pomembnih območij za 
kmetijstvo in pridelavo hrane, od bolj do manj pomembnih (slika 4). Izjemno pomembna 
območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so na sliki 4 obarvana z rdečo barvo, so značilna 
ravninska območja sklenjenih kmetijskih površin, ki so primerna za pridelavo poljščin, 
omogočajo najširši izbor kmetijskih tehnologij in so ekonomsko učinkovita. Zelo pomembna 
območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so obarvana z rumeno barvo, predstavljajo ožje 
doline večjih rek, gričevnat svet s kmetijskimi zemljišči v dnu dolin in reliefno razgibana 
območja kmetijskih površin, ki obkrožajo gozd. Zelena barva prikazuje pomembna območja 
za kmetijstvo in pridelavo hrane v RS, za katera so značilna manjša območja kmetijskih 
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površin, ki jih obkroža gozd, hribovita območja, strmejše lege ter območja, ki so po rabi 
praviloma kmetijska zemljišča, dejansko pa gre za mokrotna tla. Za ostala območja za 
kmetijstvo in pridelavo hrane v sivi barvi so značilna gozdna območja, večja območja 
ostankov nižinskih gozdov, visokogorski pašniki, ostala gorska območja nad gozdno mejo, 
kot tudi večja sklenjena urbana območja, znotraj katerih se pojavljajo manjši kompleksi 
kmetijskih zemljišč (Uredba o območjih …, 2016).  
 
 
Slika 4: Tipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane (Uredba o območjih …, 2016) 
 
Podatke o kmetijskih zemljiščih zbirata Statistični urad Republike Slovenije (SURS) in 
MKGP. SURS prikazuje podatke o pokrivnosti tal na osnovi satelitskih posnetkov, MKGP pa 
vodi evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč s pomočjo grafičnih enot 
dejanske rabe kmetijskih gospodarstev (GERK). Izvajanje določb ZKZ in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, nadzorujejo kmetijski inšpektorji, inšpektorji za varstvo okolja in gradbeni 
inšpektorji v skladu s svojimi pristojnostmi (106. člen ZKZ, 2020). Evidenca dejanske rabe se 
po Pravilniku o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (2020) vodi za celotno 
območje RS, in sicer za naslednje vrste: njiva, hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, 
rastlinjak, matičnjak, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi, 
trajni travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, kmetijsko 
zemljišče v zaraščanju, plantaža gozdnega drevja, drevesa in grmičje, neobdelano kmetijsko 
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2.3.4 Interakcija s kmetijsko zakonodajo in programskimi dokumenti 
 
Zaveze varstva tal na mednarodni, evropski in nacionalni ravni, ki zadevajo kmetijstvo, se 
prenašajo preko instrumentov varstva okolja v kmetijstvu v ukrepe kmetijske politike. 
Interakcijo med zavezami varstva tal, ki zadevajo kmetijstvo, aktualno kmetijsko ureditvijo 
SKP v obdobju 2014–2020, kmetijsko zakonodajo in programskimi dokumenti smo 
identificirali v ukrepih naslednjih instrumentov varstva okolja v kmetijstvu:  
 
a) Zelena komponenta 
 
Diverzifikacija kmetijskih rastlin, obveza kmetijske prakse zelene komponente, naj ne bi 
bila namenjena le preprečevanju monokultur na njivskih površinah, temveč tudi izboljšanju 
kakovosti tal. Izvajati jo morajo nosilci KMG, ki imajo 10 ha ali več njivskih površin, v 
določenem obdobju. V tem obdobju morajo imeti glede na obseg njivskih površin, ki jih 
obdelujejo ustrezno število kmetijskih rastlin. 
 
b) Navzkrižna skladnost  
 
Zahteve Navzkrižne skladnosti, ki vključujejo varstvo tal temeljijo na Standardih za 
ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih praks, in sicer Minimalna talna odeja (DKOS 4), 
Minimalno upravljanje zemljišč (erozija) (DKOS 5) in Vzdrževanje ravni vsebnosti 
organske snovi v tleh (DKOS 6). Za vzdrževanje ravni vsebnosti organskih snovi, ki so 
osnova za rodovitnost tal, je obvezen ustrezen kolobar, ki je določen v 4. členu Pravilnika o 
integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (2014). 
 
c) Program razvoja podeželja 
 
KOPOP preko operacij Poljedelstvo in zelenjadarstvo (operacija 1), Hmeljarstvo 
(operacija 2), Sadjarstvo (operacija 3) in Vinogradništvo (operacija 4) posredno prispeva k 
izboljšanju strukture in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in FFS (dovoljenih na 
najožjih VVO), zmanjševanju erozije ter izpiranju hranil, povečanju deleža organske snovi v 
tleh itd. Vse omenjene operacije vključujejo tako obvezne kot izbirne zahteve, ki jih 
upravičenec glede na pogoje izbere sam.  
 
Ukrep EK preko podukrepov za preusmeritev oz. ohranitev praks in metod ekološkega 
kmetijstva omogoča varovanje in izboljšanje okolja, saj določene prepovedi, kot so npr. 
prepoved rabe kemično sintetiziranih FFS in lahko topnih mineralnih gnojil za varstvo rastlin, 
rastnih regulatorjev in GSO, prispevajo k izboljšanju lastnosti tal in upravljanja z njimi. 
 
Ukrep OMD se navezuje na obveze Protokola h Konvenciji o varstvu Alp kot tudi na obveze 
Protokola Hribovsko kmetijstvo, ki naj bi z upoštevanjem težjih naravnih in krajevnih razmer, 
dala večji poudarek sonaravnim metodam kmetovanja (ekološko kmetijstvo) in varstvu 
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2.4 PRAVNO VARSTVO PODNEBJA 
 
Podnebne spremembe so v 1. členu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi 
podnebja (angl. The United Nations Frameword Convention on Climate Change, UNFCCC) 
opredeljene kot sprememba podnebja, ki se neposredno ali posredno pripisuje človeški 
dejavnosti, ki spreminja sestavo zemeljskega ozračja, in se poleg naravne spremembe 
podnebja opaža v primerljivih časovnih obdobjih. Medvladni forum za podnebne spremembe 
(angl. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) je vodilno svetovno medvladno 
znanstveno telo pod okriljem OZN, ki že več desetletij objavlja poročila o oceni stanja 
podnebnega sistema, ki služijo kot povezava med podnebnimi spremembami in 
antropogenimi vplivi (Maver, 2014). IPCC je oktobra 2018 izdal posebno poročilo (IPCC, 
2018), kjer obravnava učinke segretja ozračja za 1.5 °C v primerjavi z predindustrijsko dobo 
in ugotavlja, da so učinki antropogenih emisij toplogrednih plinov (TGP), kot so CO2, metan 
(CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki 
(PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) glavni vzrok segrevanja ozračja. Strokovnjaki v poročilu 
navajajo, da se je povprečna letna temperatura od leta 1880 do danes v povprečju povišala za 
skoraj 1 °C, zaradi česar je prišlo do segrevanja ozračja in oceanov, taljenja snega in ledu, do 
zmanjševanja površine ledenikov ter višanja gladine morja, pogostejši in intenzivnejši so tudi 
ekstremni vremenski pojavi (vročinski vali, suše, močno deževje, cikloni). 
 
IPCC je avgusta 2019 izdal posebno poročilo (IPCC, 2019), kjer izpostavlja, da so krivci za  
največji izpust TGP v ozračje energetski sektor, kmetijstvo, industrija, transport in sektor 
stavb. Kmetijske, gozdarske in druge rabe zemljišč (angl. Agriculture, Forestry and Other 
Land Use, AFOLU) prispevajo približno 13 % emisij CO2, 44 % emisij CH4 in 82 % emisij 
N2O po vsem svetu, kar predstavlja 23 % skupne neto antropogene emisije TGP. Po podatkih 
Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) emisije TGP iz kmetijstva v 
obdobju zadnjih 10 let na letni ravni naraščajo za 8 % (FAO, 2016). Kmetijstvo je najbolj 
odgovorno za emisije CH4 in N2O. Vir CH4 sta fermentacija v prebavilih  prežvekovalcev in 
skladiščenje živinskih gnojil, medtem ko so emisije N2O odvisne od upravljanja in rabe 
mineralnih in živinskih gnojil ter paše (De Cara in sod., 2005; Povellato in sod., 2007; 
Svetovalni …, 2006).  
 
V Sloveniji je v letu 2016 kmetijstvo, kot sektor, ki ni vključen v sistem za trgovanje s 
pravicami do emisij toplogrednih plinov – shemo EU ETS, prispeval 15,9 % emisij TGP 
(Podnebno …, 2018). Največji delež emisij TGP v kmetijstvu sta prispevala CH4 (68,3 %) in 
N2O (30,6 %), ki imata večji toplogredni učinek kot CO2; slednji je predstavljal le 1,1 %. 
Strokovnjaki opozarjajo, da so podnebne spremembe eden ključnih razvojnih izzivov (Volk in 
sod., 2011), saj se vplivi na kmetijstvo kažejo v spremenjenih fenoloških razmerah za 
poljščine, spremenjenem obsegu in razporeditvi zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo, 
spremenjenih donosih ter povečani potrebi po vodi za namakanje (The European …, 2015). 
Podnebne spremembe spreminjajo proizvodne razmere za kmetijstvo, zaradi česar mora 
kmetijstvo nanje odgovarjati s prilagajanjem (Kajfež Bogataj, 2005), kot tudi z večjim 
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2.4.1 Mednarodna raven  
 
Temeljni mednarodnopravni akt na področju varstva podnebja je Okvirna konvencija 
Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), podpisana leta 1992 v Riu de 
Janeiru, ki predstavlja splošni okvir medvladnih ukrepov na področju reševanja problemov 
emisij TGP in s tem povezanih podnebnih sprememb. Splošni cilj Okvirne konvencije, 
naveden v 2. členu, je ustalitev koncentracije TGP v ozračju na takšni ravni, ki bo preprečila 
nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Raven, ki bi to omogočila, naj bi bila 
dosežena v časovnem obdobju, ki bi ekosistemom omogočal naravno prilagoditev na 
podnebne spremembe, zagotavljal nemoteno pridobivanje hrane ter omogočal trajnostni 
razvoj. UNFCCC, ki je v veljavo stopila 21. marca 1994, je podpisalo 189 držav; Slovenija je 
konvencijo ratificirala 19. oktobra 1995 (Zakon o ratifikaciji Okvirne …, 1995). 
 
Po sprejemu UNFCCC se je pokazalo, da bo za uresničitev omenjenega cilja treba sprejeti 
nov, dodaten sporazum, ki bo določal strožje in konkretnejše zaveze na tem področju. Leta 
1997 je tako bil sprejet Kjotski protokol (angl. Kyoto Protocol), ki je v 3. členu postavil 
medsebojno dogovorjene in individualne cilje, ki omejujejo ali zmanjšujejo izpuste 
toplogrednih plinov pogodbenic v skladu z njihovo obveznostjo količinskega omejevanja in 
zmanjševanja emisij. Zaveze držav so se razlikovale in so bile v razponu od -8 % do +10 % 
glede na izhodiščno leto 1990. Slovenija je Kjotski protokol ratificirala 11. julija 2002 z 
Zakonom o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja 
(2002) in se kot ena izmed mnogih držav podpisnic protokola, ki so bile v prehodu v tržno 
gospodarstvo, zavezala k 8 % manjšemu izpustu emisij glede na leto 1986. Po podatkih 
ARSO zastavljenega cilja ni dosegla, saj je bila količina emisij leta 2012 nižja le za 6,4 % v 
primerjavi z emisijami v izhodiščnem letu. Splošni cilj prvega ciljnega obdobja protokola 
(2008–2012) je bil individualno, na ravni držav članic, zmanjšati določene emisije TGP v 
povprečju za 5 % glede na raven iz leta 1990, kar je Slovenija dosegla, saj je bilo zmanjšanje 
emisij za 1,4 % višje od splošnega cilja, ki ga je bilo treba doseči v prvem ciljnem obdobju.  
 
Splošni cilj amandmaja k Kjotskemu protokolu za drugo ciljno obdobje (2013–2020), 
znanega kot Sprememba iz Dohe (angl. Doha amendment to the Kyoto Protocol), ki je bil 
sprejet 8. decembra 2012 v Katarju, naj bi v skladu s 3. členom zagotavljal, da države 
pogodbenice posamično zmanjšajo svoje izpuste TGP za 18 % v primerjavi z vrednostmi iz 
leta 1990. Slovenija je spremembo iz Dohe v nacionalni pravni red prenesla z Zakonom o 
ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjotskega protokola (2015) 11. aprila 2015 in se zavezala, da 
bo emisije toplogrednih plinov do leta 2020 zmanjšala za 20 % in pogojno za 30 % v 
primerjavi z letom 1990, v primeru, če se tudi druge razvite države zavežejo k primerljivemu 
zmanjšanju emisij in če države v razvoju prispevajo skladno s svojimi odgovornostmi in 
zmogljivostmi. Na mednarodni ravni pa sprememba Kjotskega protokola o vzpostavitvi 
drugega ciljnega obdobja žal nikoli ni bila ratificirana s strani treh četrtin pogodbenic 
Protokola (tj. 144 od 192 pogodbenic) (EC, 2013), kar je bil pogoj za veljavo in uresničitev 
zastavljenih ciljev.  
 
Leta 2015 je bil v bližini Pariza sprejet nov globalni podnebni sporazum, t.i. Pariški 
sporazum (angl. Paris Agreement), ki se bo izvajal od leta 2020 dalje. Sporazum gradi na 
UNFCCC in prvič v mednarodnopravno zavezujočem dokumentu (Bodansky, 2016) v svojih 
prizadevanjih združuje vse države sveta, tako razvite države kot države v razvoju, v boju proti 
podnebnim spremembam. Sporazum v 2. členu kot splošni cilj navaja ohranitev dviga 
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povprečne globalne temperature občutno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo ter si 
prizadeva, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo, saj bi 
se tako občutno zmanjšala tveganja nevarnih antropogenih posegov v podnebni sistem in 
učinki podnebnih sprememb. Za uresničitev splošnega cilja morajo države pogodbenice po 
devetem odstavku 7. člena ustrezno izvajati postopke nacionalnega načrtovanja aktivnosti 
prilagajanja in/ali zmanjševanja izpustov TGP ter ukrepe, skupaj s pripravo ali nadgradnjo 
ustreznih načrtov in politik. Pariški sporazum je začel veljati 4. novembra 2016, ko ga je 
ratificiralo 55 držav, ki skupaj povzročajo 55 % svetovnih emisij TGP. Slovenija ga je 
ratificirala 3. decembra 2016 (Zakon o ratifikaciji Pariškega …, 2016). Pariški sporazum bo 
verjetno po letu 2020 izgubil nekatere pomembne države članice, ki so svoj odstop že 
napovedale.  
 
2.4.2 Evropska raven 
 
Podnebna politika EU temelji na treh temeljnih zakonodajnih aktih (Atelšek in sod., 2018): 
Direktivi o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov 
(Direktiva 2003/87/ES …, 2003) (sistem EU ETS), ki se v skladu z 2. členom uporablja za 
emisije iz različnih dejavnosti, za opravljanje katerih morajo imeti lastniki obratov posebno 
dovoljenje, Odločbi o prizadevanju držav članic za zmanjšanje toplogrednih plinov do 
leta 2020 (Odločba št. 406/2009/ES …, 2009) (v nadaljevanju Odločba o delitvi bremen) in 
Uredbi o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (Uredba (EU) 2018/841 …, 2018) (v nadaljevanju 
Uredba o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu oz. Uredba LULUCF). 
Omeniti je treba še Uredbo o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov 
za države članice (Uredba (EU) 2018/842 …, 2019), ki se nanaša na izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter Uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov 
(Uredba (EU) 2018/1999 …, 2018). Slednja v 1. členu vzpostavlja mehanizem upravljanja 
preko dolgoročnih strategij in celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, ki jih 
morajo države članice priglasiti vsakih 10 let, za pet razsežnosti energetske unije, in sicer: 
energetsko varnost, notranji trg energije, učinkovito rabo energije (URE), razogljičenje oz. 
obnovljive vire energije (OVE) ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  
 
Sistem EU ETS, vzpostavljen leta 2005, je eno glavnih orodij EU za zmanjšanje emisij TGP 
pri industrijskih obratih (Atelšek in sod., 2018). Sistem EU ETS se uporablja za emisije iz 
elektrarn, različnih vrst intenzivnih industrijskih sektorjev (rafinerije nafte, koksarne itd.), 
zrakoplovov, ki letijo med letališči v EU, na Norveškem in Islandiji ter emisije TGP: CO2, 
N2O, PFC, CH4, HFC in SF6.  
 
Odločba o delitvi bremen se nanaša na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz večine 
sektorjev, ki niso vključeni v sistem EU ETS, kamor sodijo promet, stavbe, kmetijstvo in 
odpadki. Odločba za vsako posamezno državo članico določa pravno zavezujoč nacionalni 
letni cilj zmanjšanja emisij TGP za obdobje 2013–2020. Cilj Slovenije je, da se raven emisij 
TGP v letu 2020 glede na leto 2005 ne bi povečala za več kot 4 %. Na podlagi 4. člena 
Uredbe o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij TGP (Uredba (EU) 2018/842 …, 2019) bo 
morala Slovenija izpuste iz sektorjev, ki ne trgujejo z emisijami, do leta 2030 zmanjšati za 15 
% v primerjavi z letom 2005. Uredba upošteva dejstvo, da se zmožnosti držav članic za 
ukrepanje razlikujejo, zato določa diferencirane nacionalne cilje odvisne od relativnega bruto 
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domačega proizvoda (BDP) na prebivalca. Zavezujoči cilji za zmanjšanje izpustov tako 
segajo od 0 % (Bolgarija) do 40 % (Švedska in Luksemburg). 
 
Z Uredbo LULUCF, ki določa okvir za upoštevanje emisij in odvzemov, ki jih ustvari ta 
sektor, EU uresničuje del svojih zavez iz Pariškega sporazuma. Sektor rabe zemljišč, 
sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo ima pomembno vlogo pri blažitvi podnebnih 
sprememb ter s tem zmanjšanju emisij TGP. Sektor prav tako zagotavlja biomateriale, ki z 
nadomestitvijo fosilno ali ogljično intenzivnih materialov lahko prispevajo pomemben delež 
pri prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami toplogrednih plinov, v okviru podnebne in 
energetske politike do leta 2030 (Uredba (EU) 2018/842 …, 2019).  
 
Evropska komisija je v sporočilu Okvir podnebne in energetske politike za obdobje od 
2020 do 2030 (COM(2014) 015) predlagala zmanjšanje domačih emisij toplogrednih plinov 
za najmanj 40 % v celotnem gospodarstvu do leta 2030 v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, in 
postavila višje cilje glede povečanja deleža energije iz OVE ter izboljšanja URE, ki so 
bistvenega pomena za konkurenčnost, zanesljivost energetske oskrbe in trajnostni razvoj. 
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov naj bi države članice po predlogu Komisije zagotovile 
s kombinacijo instrumentov in sicer, s pomočjo sistema EU ETS in prilagojenih nacionalnih 
ukrepov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem EU ETS% (EC, 2014b).  
 
 
Slika 5: Emisije, ki so vključene v področje uporabe zakonodaje o delitvi bremen za obdobje 2005–2030, in 
dodeljene letne emisije (v Mt ekvivalenta CO2) (EC, 2018c) 
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Slika 5 prikazuje, da so bile emisije, ki jih zajema Odločba o delitvi bremen, leta 2017 za 11 
% nižje v primerjavi z letom 2005 (EC, 2018c), kar nakazuje, da je EU na dobri poti, da do 
leta 2030 doseže svoj cilj zmanjšanja emisij TGP. Od začetka izvajanja sistema leta 2013 so 
bile emisije po vsej EU vsako leto precej pod skupno omejitvijo, vendar projekcije po letu 
2021 kažejo, da bodo za dosego cilja, 30 % zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 glede na 
raven iz leta 2005, potrebni dodatni ukrepi v sektorjih, kot sta promet in kmetijstvo. Medtem 
ko se emisije iz drugih sektorjev (odpadki, stavbe in industrija) zmanjšujejo, so se emisije iz 




V URS (2020) je za vprašanje odgovornosti države za podnebne spremembe najpomembnejši 
72. člen, ki opredeljuje pravico posameznika do zdravega življenjskega okolja kot temeljno 
človekovo pravico. Država ima dolžnost skrbeti za zdravo življenjsko okolje posameznika in 
skladno s tem je dolžna določati pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih 
dejavnosti. Na zakonodajni ravni je najpomembnejši ZVO-1 kot temeljni zakon na področju 
varstva okolja. Bistvena so zlasti temeljna načela varstva okolja, in sicer načelo trajnostnega 
razvoja, načelo celovitosti, načelo preventive in načelo previdnosti. Z vidika podnebnih 
sprememb pa je relevanten tudi Energetski zakon (EZ-1, 2020), ki v slovensko zakonodajo 
prenaša več evropskih direktiv in uredb s področja OVE in URE ter uravnava področje trga z 
električno energijo in plinom. Ključni cilji slovenske energetske politike, opredeljeni v 3. 
členu EZ-1 (2020), so: 
- zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo,  
- povečanje energetske učinkovitosti ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in  
- višja oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije.  
 
V Sloveniji so razvoj energetike, cilji in mehanizmi za prehod od zagotavljanja oskrbe z 
energenti in električno energijo k zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijo 
podani v Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Resolucija …, 2004). 
Ker je aktualni strateški dokument nekoliko zastarel (sprejet leta 2004), je v času pisanja te 
magistrske naloge v pripravi nov. Energetski koncept Slovenije (EKS) bo skladen z EZ-1 na 
podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja kot tudi sprejetih 
mednarodnih obvez, ki določajo energetske cilje za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 
let (MZI, 2019). Konkretni nacionalni cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev do leta 2030 
opredeljeni v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) so v času pisanja te 
naloge v javni obravnavi.  
 
Na področju razvoja posameznih sektorjev, ki pripomorejo k izvajanju obvezujočih ciljev 
zmanjševanja emisij TGP v Sloveniji, so za kmetijstvo posredno in neposredno pomembni 
naslednji strateški programski dokumenti: 
- Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020  (ANURE 2020);  
- Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN-OVE); 
- Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN-
sNES);  
- Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb; 
- Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;  
- Državno rudarsko strategijo – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami; 
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- Akcijski program za alternativna goriva v prometu; 
- Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP-
TGP-2020) in 
- Razvojni načrti operaterjev sistema (Razvojni načrt prenosnega sistema električne energije 
2019–2028, Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije od leta 2019–2028 
in Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028).  
  
Vlada RS je na predlog Ministrstva za infrastrukturo (MZI) sprejela omenjene strateške 
dokumente v skladu z določili EZ-1. OP-TGP-2020 je bil sprejet leta 2014, kot izvedbeni 
načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja, na podlagi Odločbe o delitvi bremen. 
Cilj Slovenije je zmanjšati emisije TGP iz naslova prometa, kmetijstva, ravnanja z odpadki 
itd. do leta 2030 za 15 % v primerjavi z emisijami TGP izhodiščnega leta 2005. V kmetijstvu 
naj se emisije TGP ne bi povečale za več kakor 5 % do leta 2020 in ne več kot 6 % do leta 
2030 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe in zagotavljanju prehranske 
varnosti. Za doseganje tega dolgoročnega cilja operativni program navaja zmanjšanje emisij 
na enoto pridelane hrane, kar bo še posebej pomembno vplivalo na prirejo kravjega mleka ter  
mesa goveda in drobnice (Operativni …, 2014) v prihodnosti. Na podlagi Prvega letnega 
poročila o izvajanju OP-TGP-2020 (2016) so se emisije TGP iz naslova kmetijstva v letu 
2014 povečale za 2 % glede na leto 2013, čeprav so se v obdobju 2005–2013 zmanjšale kar za 
8 %. Ocena emisij TGP iz kmetijstva za leto 2014 je podana na podlagi petih kazalcev: emisij 
TGP na enoto prirejenega mleka, porabe dušika iz mineralnih gnojil za gnojenje kmetijskih 
rastlin, bruto bilance dušika, površin zemljišč v ukrepu KOPOP in površin zemljišč v ukrepu 
EK.  
 
2.4.4 Interakcija s kmetijsko zakonodajo in programskimi dokumenti 
 
Zaveze varstva podnebja na mednarodni, evropski in nacionalni ravni, ki zadevajo kmetijstvo, 
se prenašajo preko instrumentov varstva okolja v kmetijstvu v ukrepe kmetijske politike. 
Interakcijo med zavezami varstva podnebja, ki zadevajo kmetijstvo, aktualno kmetijsko 
ureditvijo SKP v obdobju 2014–2020, kmetijsko zakonodajo in programskimi dokumenti smo 
identificirali v ukrepih naslednjih instrumentov varstva okolja v kmetijstvu:  
 
a) Zelena komponenta 
 
Z vidika varstva pred podnebnimi spremembami je pomembna kmetijska praksa, ki izhaja iz 
obveze zelene komponente. OOTT naj bi pripomoglo k sekvestraciji ogljika v tleh, kar naj bi 
pomagalo k blaženju podnebnih sprememb iz naslova kmetijstva. 
 
b) Navzkrižna skladnost 
 
Obvezni standardi za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev z vidika varstva pred 
podnebnimi spremembami, ki zadevajo tudi varstvo tal, so štirje: Minimalna talna odeja 
(DKOS 4), Minimalno upravljanje z zemljišči (zaradi zaščite pred erozijo) (DKOS 5), 
Vzdrževanje ravni vsebnosti organske snovi v tleh (kolobar in žetveni ostanki) (DKOS 6) 
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c) Program razvoja podeželja 
 
Strožje prostovoljne okoljevarstvene zahteve (izvajanja večletnega kolobarjenja na njivah, 
gnojenje na podlagi analiz mineralnega dušika v tleh, gnojenje z nizkimi izpusti v zrak, 
ozelenitev njivskih površin itd.) KOPOP so posredno usmerjene v blaženje in prilagajanje 
kmetovanja podnebnim spremembam. Operaciji Trajno travinje I (operacija 5) in Trajno 
travinje II (operacija 6) upravičenca zavežeta k spremembi obstoječih praks ter s tem 
zmanjšanju emisij TGP, predvsem N2O in amoniaka (NH3) v kmetijstvu. Operacija Reja 
lokalnih pasem, ki jih grozi prenehanje reje (operacija 18) naj bi pripomogla k večji 
vzdržljivosti lokalnih pasem ob naravnih nesrečah (npr. suši). 
 
Večje prilagajanje podnebnim spremembam s strani KMG naj bi omogočala tudi ukrep EK 
in ukrep OMD, ki posredno zaradi praks in metod ekološkega kmetovanja oziroma oteženih 
pogojev kmetovanja (strmi nagibi kmetijskih površin, nižji pridelki na enoto površine, 
uporaba tehnik, ki ohranjajo ali povečujejo vsebnost organske snovi v tleh itd.), pripomoreta k 
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3 RAZPRAVA  
 
Zaveze okoljskega prava, ki naslavljajo kmetijsko politiko smo po področjih obravnave 
(biotska pestrost, vode, tla in podnebne spremembe) skupaj s cilji aktualne kmetijske politike 
v obdobju 2014–2020 in ukrepi, ki so namenjeni doseganju okoljskih ciljev prikazali v štirih 
preglednicah. Z definiranjem preglednic po področjih smo želeli predstaviti vključenost 
vprašanj podnebnega, okoljskega in naravovarstvenega prava v aktualno kmetijsko politiko na 
EU in nacionalni ravni ter ciljnost ukrepov kmetijske politike, ki naslavljajo te zaveze. Pri 
definiranju ključnih poudarkov in gesel preglednic smo se opirali na pregledano okoljsko in 
kmetijsko zakonodajo ter strateške programske dokumente s področja kmetijstva.  
 
3.1 BIOTSKA PESTROST 
 
Na področju varstva biotske pestrosti okoljsko pravo naslavlja kmetijsko politiko preko 
številnih zavez opredeljenih v Preglednici 1. Te zaveze so: ohranjanje biološke raznovrstnosti, 
trajnostna uporaba njenih posameznih delov in pravična delitev koristi (uporaba genetskih 
virov, uporaba in prenos ustreznih tehnologij), preprečevanje grožnje biotski pestrosti zaradi 
GSO, varovanje kvalificiranih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst pred izkoriščanjem 
zaradi mednarodne trgovine, varovanje selitvenih vrst prostoživečih živali, ohranjanje 
mokrišč mednarodnega pomena, ohranjanje prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter 
njihovih habitatov v ugodnem ohranitvenem stanju (prednostno na ozemlju EU), varovanje 
alpskega sveta, spodbujanje varstva, upravljanja in načrtovanja krajine, boj proti invazivnim 
tujerodnim vrstam, ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in njihovih storitev ter povečanje 
prispevka gozdarstva in kmetijstva k izboljšanju in/ ali ohranjanju biotske pestrosti. Aktualna 
kmetijska politika na EU in nacionalni ravni naslavlja zaveze na področju varstva biotske 
pestrosti preko splošnega cilja Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih 
dobrin in nadalje preko specifičnih ciljev, in sicer preko obnavljanja, ohranjanja in izboljšanja 
biotske pestrosti ekosistemov na Natura 2000 območjih, območjih z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami ter v krajinah visokih naravnih vrednosti, preko ohranjanja okolja, 
narave in genskih virov, izvajanja kmetijskih praks, ki ohranjajo biotsko pestrost, ohranjanja 
pridelave avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter reje avtohtonih in 
tradicionalnih pasem domačih živali, kot tudi prepovedi gojenja GSO v ekološki pridelavi.  
Na področju varstva biotske pestrosti naslavlja zaveze okoljskega prava in cilje aktualne 
kmetijske politike, opredeljene v Preglednici 1, 20 ukrepov. V okviru I. stebra smo 
identificirali ukrepe zelene komponente (Diverzifikacija kmetijskih rastlin, PEP in OOTT), iz 
naslova Navzkrižne skladnosti pa dve predpisani zahtevi ravnanja (PZR 2 in PZR 3) in en 
standard za ohranjanje dobrih kmetijskih praks (DKOS 7); v okviru II. stebra smo 
identificirali številne operacije ukrepa KOPOP (operacija 5, operacija 6, operacija 7, operacija 
8, operacija 9, operacija 10, operacija 12, operacija 13, operacija 14, operacija 15, operacija 
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* podatki zbrani na podlagi pregledane okoljske in kmetijske zakonodaje ter programskih dokumentov 
 
Kljub temu, da se na prvi pogled zdi, da je kmetijska politika korektno naslovila cilje 
okoljskega in naravovarstvenega prava, številni strokovnjaki (Pe'er in sod., 2014; Ansell in 
sod., 2016), kot tudi Evropsko računsko sodišče, v revizijskem poročilu (ECA, 2017b) 
opozarjajo, da je v primeru kmetijskih praks zelene komponente velika večina kmetov 
izvzetih iz izvajanja obveznih zahtev, ki naj bi pripomogle k ohranjanju in izboljšanju biotske 
pestrosti. V primeru Diverzifikacije kmetijskih rastlin nosilci KMG, ki imajo v lasti manj kot 
10 ha ornih površin, namreč niso dolžni izvajati obvezne kmetijske prakse, a so vseeno 
upravičeni do plačila. Plačila za zeleno komponento tako zaradi nizke stopnje zahtev, ki 
večinoma odražajo običajne kmetijske prakse (ECA, 2017b), in zaradi manjšanja ambicij med 
samim zakonodajnim postopkom večjega doprinosa k dosegi ciljev kmetijske politike na 
področju varstva biotske pestrosti nimajo. Erjavec in sodelavci (2018) prav tako ugotavljajo, 
da so dosedanji ukrepi na področju varstva biotske pestrosti v Sloveniji glede na obseg 
sredstev, učinke, ki jih dosegajo, ter številčnost kmetijskih pridelovalcev, ki se vanje 
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(prostovoljno) vključujejo, neuspešni. Izjema so le ukrepi, ki so namenjeni ohranjanju 
avtohtonih in tradicionalnih pasem živali oziroma genskih virov v kmetijstvu. 
 
Ugotavljamo, da mora kmetijska politika v novem programskem obdobju na področju varstva 
biotske pestrosti preciznejšo obravnavo nameniti vsebinsko specifičnim ukrepom, 
identificirati in kartirati habitate rastlinskih in živalskih vrst z razlikovanjem glede na vrsto, 
lastnosti in zahtevano upravljanje (Pe'er in sod., 2014), opolnomočiti kmeta ter vzpostaviti 
monitoring spremljanja rezultatov biotske pestrosti za oceno učinkovitosti kmetijske politike 
glede na cilje, določene v EU. Priložnost vidimo tudi v aktivnejšem medsektorskem 
povezovanju, ki bi jasne cilje kmetijske politike neposredno povezovalo z doseganjem 
okoljskih in podnebnih ciljev v skladu s cilji naravovarstvenih območij Natura 2000, saj prav 
ti do leta 2020 po podatkih revizijskega poročila o ravnanju z varstvenimi območji Natura 
2000 (Revizijsko …, 2017) ne bodo izvedeni, če bodo ukrepi kmetijske politike na 
zavarovanih območjih prostovoljni.  
 
3.2 VODA 
Na področju varstva voda okoljsko pravo naslavlja kmetijsko politiko preko trajnostnega 
gospodarjenja z vodami (ki zajema ohranjanje, izboljšanje in smotrno rabo površinskih in 
podzemnih voda, nadzor nad nesrečami, nevarnimi za vodo in zmanjšanje bremen 
onesnaževanja), upravljanja, varovanja in izboljšanja količine in kakovosti vodnih virov na 
ozemlju EU ter zmanjšanja oziroma preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja voda iz 
kmetijskih virov. Aktualna kmetijska politika na EU in nacionalni ravni naslavlja zaveze na 
področju varstva voda preko drugega splošnega horizontalnega cilja in nadalje preko 
specifičnih ciljev: povečanje učinkovite rabe vode, izboljšanje upravljanja voda, vključno z 
gnojili in pesticidi (nadaljnje zmanjšanje uporabe FFS), ter zmanjšanje neg. vplivov 
kmetijstva na kakovost podzemnih in površinskih voda.  
 
V Sloveniji so okoljske zahteve na področju varstva voda skozi identificirane ukrepe 
kmetijske politike (Preglednica 2) večinoma vezane na uhajanje fitofarmacevtskih sredstev in 
gnojil v podtalnico. Največji vpliv na varstvo voda s tega področja imajo predvsem 
predpisana zahtevana ravnanja (PZR 1), standardi za ohranjanje dobrih kmetijskih praks 
navzkrižne skladnosti (DKOS 1, DKOS 2, DKOS 3) ter KOPOP ukrepi (operacija 1, 
operacija 2 in operacija 11). Specifični cilj Povečanje učinkovite rabe vode v sklopu 
identificiranih ukrepov, ki so namenjeni doseganju okoljskih ciljev, ni vključen, a je podprt v 
okviru ukrepa Naložbe v osnovna sredstva (podukrep Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva), ki je 
namenjen izgradnji oziroma obnovi namakalnih sistemov, s katerimi se voda za potrebe 
namakanja pripelje do vodnega vira (Program …, 2019).  
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* podatki zbrani na podlagi pregledane okoljske in kmetijske zakonodaje ter programskih dokumentov 
Ugotovili smo, da nekateri identificirani ukrepi (operacija 3, operacija 4, PEP in EK), ki so 
namenjeni doseganju okoljskih ciljev, naslavljajo zaveze okoljskega prava glede varstva voda 
manj intenzivneje. Čeprav njihov glavni namen ni varstvo voda, strokovnjaki (Erjavec in sod., 
2018) ugotavljajo, da posredno preko zahtev prispevajo k izboljšanju zračno-vodnega režima 
in zadrževanju vlage v tleh, kar ima določene pozitivne učinke. V prihodnosti bi bilo v 
Sloveniji na področju varstva voda potrebno vzpostaviti dobre podatkovne mreže (Erjavec in 
sod., 2018), ki bi omogočile oblikovati ukrepe glede na regionalne in lokalne potrebe ter 
posebnosti, vključno z vodnimi potrebami, kadar je to potrebno. Potencial trajnostne 
(upo)rabe vode v smislu upravljanja, varovanja in izboljšanja količine in ne le kakovosti 
vodnih virov po EU mora kmetijska politika v novem programskem obdobju nujno izkoristiti. 
3.3 TLA 
 
Pri pregledu pravne zakonodaje varstva tal smo ugotovili, da je prvi korak k preciznejšemu 
naslavljanju varstva tal potreben v okoljskem pravu, saj se tla posredno varuje preko različnih 
zavezujočih dokumentov, a tam njihovo varstvo ni na prvem mestu. Smiselno bi bilo 
razmisliti, vsaj na ravni EU, o ponovni uveljavitvi postopka o sprejemu Okvirne direktive za 
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varstvo tal, ki bi opredelila cilje trajnostne rabe tal in zavezala države članice k celostnemu in 
ne več sektorskemu obravnavanju varstva tal.  
 
Okoljsko pravo na področju varstva tal (Preglednica 3) naslavlja kmetijsko politiko preko 
povečanja prepoznavnosti osnovnih storitev tal, zmanjšanja količinskega in kakovostnega 
razvrednotenja tal na alpskih območjih, trajnostne rabe tal (ki zajema preprečevanje nadaljnje 
degradacije tal, ohranjanje funkcije tal in sanacijo degradiranih tal), varstva kmetijskih 
zemljišč (raba, obdelava, promet in zakup), trajne rodovitnosti tal (pridelovalni potencial 
kmetijskih zemljišč) in trajnostnega prostorskega razvoja (varstvo prostora kot omejene 
naravne dobrine in varstvo kmetijskih zemljišč pred pozidavo).  
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Trajnostno upravljanje z 
naravnimi viri in 
zagotavljanje javnih dobrin: 
- Preprečevanje erozije 
tal in izboljšanje 
upravljanja tal;  
- Trajno ohranjanje 
rodovitnosti tal, varstvo 
pred onesnaževanjem 
in nesmotrno rabo 





kmetijskih praks, ki 
ohranjajo kakovost tal, 
nadaljnje zmanjšanje 
uporabe FFS. 
















DKOS 5: Min. 
upravljanje zemljišč 








snovi v tleh 
Vzdrževanje ravni 
vsebnosti organske 
snovi v tleh 




Izboljšanje stanja tal 
II. steber; PRP 
operacija 2: 
Hmeljarstvo 
Izboljšanje stanja tal 





in rodovitnosti tal 





in rodovitnosti tal 
*podatki zbrani na podlagi pregledane okoljske in kmetijske zakonodaje ter programskih dokumentov 
Aktualna kmetijska politika na EU in nacionalni ravni naslavlja varstvo tal preko splošnega 
cilja Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin in nadalje preko 
specifičnih ciljev: preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja s tlemi, trajno 
ohranjanje rodovitnosti (varstvo pred onesnaževanjem in nesmotrno rabo) kmetijskih zemljišč 
in njihovega proizvodnega potenciala ter nadaljnje zmanjšanje uporabe FFS.  
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Identificirani ukrepi kmetijske politike v Sloveniji tla varujejo preko kmetijske prakse zelene 
komponente (Diverzifikacija kmetijskih rastlin), standardov za ohranjanje dobrih kmetijskih 
in okoljskih praks (DKOS 4, DKOS 5 in DKOS 6) iz naslova sistema Navzkrižne skladnosti 
ter številnih operacij ukrepa KOPOP (operacija 1, operacija 2, operacija 3 in operacija 4). 
Prav tako naj bi na boljšo strukturo in sestavo tal vplivala ukrepa PRP (ukrep EK in ukrep 
OMD), saj strokovnjaki ocene o uspešnosti, ki naslavljajo varstvo tal v obdobju 2014–2020, 
ne morejo podati dovolj zanesljivo zaradi razpršene strukture ukrepov (Erjavec in sod., 2018), 
ki zasledujejo splošni cilj Trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in zagotavljanja naravnih 
dobrin. V prihodnosti zato vidijo priložnost za vzpostavitev dobre podatkovne baze, ki bi 
omogočila opredelitev potreb in izbiro bolj ciljno naravnanih ukrepov na ključnih območjih 




Okoljsko pravo na področju varstva podnebja naslavlja kmetijsko politiko (Preglednica 4) 
preko trajnostnega razvoja družbe in s tem pravice posameznika do zdravega življenjskega 
okolja, ki izvira iz zaveze Pariškega sporazuma o ustalitvi koncentracije TGP, ki bo preprečila 
nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Eden izmed ciljev podnebnega in 
energetskega svežnja EU za obdobje do leta 2020 je 20 % zmanjšanje emisij TGP glede na 
leto 1990, a je pri tem kmetijstvo kot sektor, ki ni vključen v sistem trgovanja s pravicami do 
emisij TGP – shemo EU ETS, praktično izvzeto. V slovenskem kmetijstvu naj se emisije TGP 
do leta 2020 ne bi smele povečati za več kot 5 % in ne več kot 6 % do leta 2030 glede na leto 
2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe in zagotavljanju prehranske varnosti. Aktualna 
kmetijska politika na EU in nacionalni ravni v obdobju 2014–2020 naslavlja podnebne 
spremembe in njihove posledice, eno izmed osrednjih področjih, preko številnih specifičnih 
ciljev, in sicer: zmanjšanja emisij TGP in NH4 v kmetijstvu, spodbujanja shranjevanja in 
sekvestracije ogljika v kmetijstvu, povečanja rabe OVE in dviga energetske učinkovitosti, 
razvoja novih tehnologij in uporabe obstoječih tehnologij, ki omogočajo učinkovitejše 
blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, ter spodbujanja KMG k nadstandardnim 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo na okolje in podnebje, s čimer spodbujajo slovensko 
kmetijstvo k prilagajanju na ekstremnejše vremenske pojave v prihodnosti.  
 
Podnebne zaveze so v obdobju 2014–2020 vključene v kmetijsko prakso zelene komponente 
(OOTT), standard za ohranjanje dobrih kmetijskih praks navzkrižne skladnosti (DKOS 4) in 
dva KOPOP ukrepa (operacija 5 in operacija 6). Kmetijska politika se v tem programskem 
obdobju preko identificiranih ukrepov z vprašanji podnebnega prava ni resneje ukvarjala, kar 
potrjujejo tudi ugotovitve drugih strokovnjakov (Erjavec in sod., 2018; Pe'er in sod., 2018), ki 
navajajo, da naj bi bili nekoliko učinkoviti le ukrepi, ki spodbujajo individualne naložbe 
(protitočne mreže in ukrepi v podporo diverzifikaciji kmetijskih dejavnosti), in ukrepi v zvezi 
z zaščito tal in kakovostjo vode. SKP se v trenutnem programskem obdobju ni lotila 
najpomembnejših emisij TGP v kmetijstvu, in sicer v živinoreji in pri fermentaciji dušika 
(Pe'er in sod., 2018), iz česar lahko sklepamo, da mora biti ravno problematika slednjih v 
prihodnosti preciznejše obravnavana, saj bo prispevala k zmanjšanju izpustov TGP v ozračje 
in s tem k uresničitvi podnebnih zavez. Prav tako je treba v prihodnem programskem obdobju 
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4 SKLEPI 
Zakonodaja na področju varstva okolja je izredno razvejana in kompleksna, zaradi česar je 
vključevanje okoljskih zahtev v skupno kmetijsko politiko neusklajeno. Zahteve, povezane z 
okoljskimi cilji, se na obravnavanih področjih varstva biotske pestrosti, varstva voda, varstva 
tal in varstva podnebja postopoma uvajajo v skupno kmetijsko politiko, a vseeno predstavljajo 
izziv za prihodnost, saj konkretno obravnavani ukrepi naslavljajo več okoljskih ciljev hkrati 
oziroma njihov cilj ni dovolj jasno oblikovan.  
Obravnavani ukrepi kmetijske politike so v največji meri zastopani na področju varstva 
biotske pestrosti. Kmetijske prakse zelene komponente so ohranjanju biotske pestrosti 
namenjene v celoti; v okviru navzkrižne skladnosti pripomoreta dve PZR in en DKOS; v 
okviru drugega stebra kmetijske politike k varstvu biotske pestrosti ter ohranjanju genskih 
virov, habitatov in krajine pripomorejo (posredno in neposredno) zlasti operacije znotraj 
ukrepa KOPOP. Čeprav je varstvu biotske pestrosti namenjenih največ ukrepov je njihova 
rezultatska učinkovitost dvomljiva, kar ponazarja tudi dejstvo, da biotska pestrost v naravi 
upada na račun vse večje intenzifikacije v kmetijstvu in/ ali delne oziroma popolne opustitve 
tradicionalnega kmetijstva.  
Okoljske zahteve, ki obravnavajo varstvo voda, so večinoma preko ukrepov kmetijske politike 
vezane na preprečevanje uhajanja FFS in gnojil v podtalnico. Obravnavani ukrepi kmetijske 
politike ne usmerjajo trajnostne uporabe vode, vključno s ponovno uporabo vode za 
namakanje. V prihodnje bi bilo treba oblikovati ukrepe glede na regionalne in lokalne potrebe 
in posebnosti, vključno z vodnimi potrebami, kadar je to primerno.  
Varstvo tal je od vseh obravnavanih področij, tako na mednarodni, EU kot tudi na slovenski 
ravni, najbolj prezrto. Slovenija tla posredno varuje preko različnih zakonov in programskih 
dokumentov, kjer njihovo varstvo ni na prvem mestu. Smiselno bi bilo, da bi imela tla kot 
naravni vir, ki je na kratki rok neobnovljiv, svoj zavezujoč akt. Kmetijska politika prenaša 
okoljske zaveze na področju varstva tal preko razpršene strukture ukrepov (kmetijske prakse 
zelene komponente, standardov za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih praks 
Navzkrižne skladnosti ter operacij ukrepa KOPOP).  
Kmetijski sektor je in bo močno odvisen od vremenskih in podnebnih pojavov, a so kljub 
temu obravnavani ukrepi v okviru kmetijske politike, namenjeni prilagajanju in podnebnim 
spremembam ter blaženju njihovih posledic, relativno slabo zastopani. Zahteve, povezane z 
varstvom podnebja, so namreč dovolj konkretno oblikovane, da bi jih bilo mogoče v 
prihodnje neposredno vpeljati v kmetijstvo. Intenzivnejšo obravnavo v naslednjem 
programskem obdobju pričakujemo tudi na področju povečanja deleža OVE in izboljšanja 
URE v kmetijstvu.  
Ugotavljamo, da ima slovenska kmetijska politika po letu 2021 možnost uskladitve splošnega 
cilja Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin (Resolucija …, 
2019) s cilji okoljske politike, ki so z izjemo varstva tal pravno zavezujoči in dovolj 
konkretno oblikovani. Slovenija lahko po predlogu uredbe SKP doseže specifične cilje s 
področja varstva okolja po letu 2020 s pomočjo nacionalnih strategij in mehanizmov, kar 
pomeni, da bi bili ukrepi kmetijske politike lahko zastavljeni bolj specifično in bi zajeli 
regionalne in lokalne potrebe ter posebnosti posameznih držav članic.  
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Pobude za sprejem ustreznih varstvenih aktov glede varstva okolja so bile na mednarodni 
ravni prvič predstavljene leta 1987, ko je Bruntlandova komisija v svojem poročilu z 
naslovom »Naša skupna prihodnost« opredelila koncept trajnostnega razvoja. Trajnostni 
razvoj kot želena usmeritev prihodnjega razvoja družbe, ki pomeni tako usmeritev 
prostorskega, gospodarskega in regionalnega razvoja, ki pri zagotavljanju potreb sedanje 
generacije upošteva enake možnosti zagotavljanja potreb prihodnjih in spoštuje omejitve 
okolja (Pichler in sod., 2010), je vodil k sprejetju različnih zavezujočih in ne-zavezujočih 
pravnih dokumentov na mednarodni, evropski in slovenski ravni, ki so strateško pomemben 
okvir za uveljavljanje varstva okolja na posameznih področjih obravnave (biotska pestrost, 
vode, tla in podnebne spremembe), ki zadevajo kmetijstvo.  
Implementacija obravnavanih podnebnih, naravovarstvenih in okoljevarstvenih zavez obsežne 
relevantne mednarodne, evropske in slovenske zakonodaje po področjih v slovensko 
kmetijsko politiko je različna. Razlog za to je na eni strani obsežna in razdrobljena 
zakonodaja s področja varstva okolja, ki je dokaj nepregledna in težko razumljiva, po drugi 
strani pa je njeno izvajanje preveč šibko in neučinkovito, da bi vplivalo na večjo ciljno 
naravnanost kmetijske politike pri zagotavljanju javnih dobrin in ekosistemskih storitev. 
Čeprav se kaže vse izrazitejša vloga kmetijstva pri zagotavljanju okoljskih dobrin, so 
identificirani instrumenti SKP, ki ugodno vplivajo na okolje, in sicer: kmetijske prakse zelene 
komponente, obvezne zahteve Navzkrižne skladnosti, ukrepi KOPOP, EK ter OMD, precej 
šibko zastavljeni, saj naslavljajo več okoljskih ciljev hkrati oziroma njihov cilj ni dovolj jasno 
oblikovan.  
V aktualno kmetijsko politiko so vprašanja podnebnega, okoljskega in naravovarstvenega 
prava po posameznih področjih obravnave različno vključena. Največ identificiranih ukrepov 
kmetijske politike je namenjenih varstvu biotske pestrosti, najmanj pa varstvu podnebja. 
Področju varstva biotske pestrosti je namenjenih 20 ukrepov iz prvega in drugega stebra SKP, 
varstvu podnebja pa le 4 ukrepi, ki najodgovornejše panoge za največji delež emisij TGP v 
kmetijstvu ne naslavljajo. Varstvo voda večinoma naslavljajo ukrepi kmetijske politike, 
vezani na zmanjševanje uporabe FFS in gnojil zaradi njihovega razpršenega uhajanja v 
podtalnico; na področju trajnostne rabe vode pa ima kmetijstvo še neizkoriščen potencial. Tla 
se preko ukrepov kmetijske politike varuje predvsem v smislu izboljšanja njihove rodovitnosti 
in s tem ohranjanja proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč.  
Izziv za kmetijstvo v prihodnosti vidimo v bolj precizni obravnavi zavez okoljskega prava, ki 
naslavljajo kmetijsko politiko, ter v aktivnejšem medsektorskem povezovanju, ki bi 
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